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DE 
T e l e g r a m a s por e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de l a Marina» 
AL. DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
s p a n a 
De anoche. 
M a d r i d , enero 9. 
L A.S C A M A R A S 
Per no habor suficiente número do d i -
putados no ha podido celebrar sesión hoy, 
el Congreso. 
La sesión de hoy del Senado ha careci-
do de interés' 
D I S G U S T O 
Es objeto de muchos comentarios y ha 
causado general disgusto, el resultado de 
la votación del Congreso aprobando el 
dictamen de la comisión mizta respecto 
al proyecto del ministro de Marina rela-
tivo á los buques declarados inútiles por 
el señor Silvela-
D O N J A I M E 
Don Jaime de Borbón se halla ya res-
tablecido compV.amente de su enferme-
dad. 
S U S P E N S I O N D E L A S S E S I O N E S 
M-ñana se leerá en las Cortes el De-
creto suspendiendo las sesiones de las 
mismas. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado en 
la Bolsa á 33,67. 
De hoy. 
M a d r i d , Enero 10. 
D I F I C U L T A D E S 
Un periódico publica un telegrama de 
Londres diciendo que han surgido difioul-
tades para cobrar las indemnizaciones de-
bidas por los psrjuicios sufridos por los 
¿spañoles residentes en Marruecos» 
En los centres oficiales se dice que no 
hay noticia alguna que confirme este ru -
gaor. 
El gobierno ha telegrafiado al embaja-
dor español en Londres pidiendo detalles 
sobre este asunto-
M I L I T A R E S Y P A I S A N O S 
Los periódicos militares continúan ha-
ciendo una campaña violenta contra los 
hombres políticos. 
{ Q u e d a p r o n i b í d a la reproducc ión de 
los telegramas que anteceden, aon arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley áe PropiedaC 
•Intelectual.) 
U NOTA DEL Dlá 
Por el correo interior beraos reci 
bido hoy la siguiente carta: 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
BQ el n ú m e r o de hoy p a b l i o a nated 
aa a r t í c u l o sobre el preaaoaeato m o n i 
cipa!, pero se conoce qQ« no t iene de-
tal les de é i , por lo qae me voy á per-
m i t i r dar le anos l igeros datos pa ra 
qae vea el estado de a ? i a r ^ u í a qae re i -
na en aquel la casa que a m a r i t a noa 
l impieza en concejales y empleados. 
H a y 214 empleados entre la Secre-
t a r í a y O o u t a d u r í í » , cuando antes de l 
Io de Enero de 1S99 no l legaban á 80. 
De aquel n á m e r o se puede decir s i n 
falcar á l a ve rdad , que la cua r t a par-
t e no da un golpe, y que á t í t u l o de 
s impá t icos y sabrosones ganan el suel-
do- los hay que de seis dias de la se-
mana no van cua t ro á la oficina, y los 
dos restantes se la pasan c h a r l a n d o , 
leyendo p e r i ó d i c o s , comiendo dulces, 
fumando y tomando vasos de leche ó 
refrescos que mandan a buscar al c a f é 
L a P ü l k i . 
L a hora de en t rada es l a de diez y 
media, pero á las doce no h » y la mi -
t a d y comienza el t rabajo a d icha 
hora, y á las cua t ro se marchan á casa; 
los s á b a d o s el desfile emp eza a las 
dos y á las t res todo ha t e rminado . 
E n el nnevo presupuesto se a u m e n -
t a el sueldo en 400 pesos al Secretario, 
y a l Contador y al Oojero, pues r ^ t s 
pobrecitos no pueden v i v i r con 3 GOO 
pesos american money. 
A l s e ñ o r Gomiz se le aumenta el 
sueldo en 400 pesos, de modo, que en 
lo sucesivo c o b r a r á 2.400; b ien poca 
cosa para quien es el bu r ro de ca rga 
de aquel la casa, pues ha de saber us-
ted que Gomiz lo es todo y s in él el 
a c a b ó s e . Este aumento no ya es j u s t o 
sino que es mezquino pa ra lo que se 
merece este s e ñ o r . 
A los pobres porteros y s i rv ien tes , 
que ganan 40 y 30 pesos, se Ies rebajan 
5 pesos mensuales, con lo cua l se salva 
el presupuesto. 
Y finalmente, se rebajan unos cuan-
tos escribientes que en todas par tes 
son los que l l e v a n el peso del t raba jo . 
ü n da to m á s pa ra demos t ra r el 
desorden m u n i c i p a l . E n J u l i o de 1000 
se sup r imie ron las tenencias de A l c a l -
des y cada ana de é s t a s e n t r e g ó con 
i n v e n t a r i o los muebles que t e n í a , que 
puede decirse eran nuevos, pues la 
m a y o r í a se h a b í a n comprado en Mar-
zo de 1899. 
Pues para restablecer dichas of ici-
nas se han comprado nuevos muebles , 
¡y q u é mueble t l que no los t iene la Se-
c r e t a r í a n i C o n t a d u r í a del A y u n t a -
miento. 
los que fueron entregados q u é se 
hicieron? Volaverum en seis meses ó 
fueron comidos por el o o m e j é o . 
Por hoy basta, y a le d a r é otros datos 
en d í a que e s t é de humor . 
Suyo a tentamente . 
Q u i n t í n Banderas, 
S|c 8 de Enero de 1900. 
Aunque no hemos podido com-
probar la autenticidad de la firma, 
Todas las telas, 
TODOS los artículos de invierno se realizan este mes con 
un 50 por 100 de rebaja. 
Capas de paño bordadas á un peso: 
Sobrecorsés de punto de seda á 4 reales. 
Velo religiosa doble ancbo, color entero con listas de seda 
á 3 reales. 
Franelas de algodón estampadas á 5 centavos. 
Tela americana de todos colores para visos, sayas y forros. 
S O B R E T O D O S de casimir de pura lana, excelente corte 
y esmerada confección á centén. 
Frazadas, colchonetas y lanas, medio regaladas, y lodos 
los artículos muy baratos en los almacenes de tejidos 
LOS ESTADOS UNIDOS 
S. R A F A E L Y G A L I A N 0 
0 84 
a l l a d o d e l a p e l e t e r í a L A M O D A . 
alt B4 P 
Elegante Calsado 
P A R A S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
nuevos modelos, se han recibido de Europa y loe Estados Unidos, 
en L A N U E V A B R I S A , Galiano 138, entre R e i m y Salud. T . 1T?7 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
C 1878 13-18 d 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
Madame Puchen tiene el gruíto de participar íl su distlngalda clientela que tiene 
tuesto á la venta un bonito surtido de Somb eros lijeros de castor desde é ó.:í() en ade-ante. Estos sombreros hechos por la nueva inodUta eu sombreros que acaba de ileírar 
de Paria llevan el -ello <le c-chet y de buen gusto, que siempre ba distinguido los a r . 
líenlos salidos de los talleres de L a Es t r e l l a de la M o d a , (irán surtido de Mante le -
/ÍM de última novedad á$H.óO. Sayas de seda, tafetanes earantlzadus A $ 5.50 ,7 , 
8.fiO 7 10 pesos. Guantes de p i e l fresco*, blancos T negrros franceses marca Joovin) 
á $ 1.50. Guantes da Anecia largos, iSbotones para solrées á $ 2.60, (No coufuadlr 
kttos guantes con losde clase Inferior impmado* del Jíorte.) 
Ooreets por medida L ' O O I T L E V A N T . 
Taller de vestidos para señoras bajo la Inteligente dirección de ona modista de Is 
r u é d e l a Paix. Los trabajos salidos del taller dispensan a la cas .i de todo rutrmo 
en favor de este departamento. 
Obispo 8 4 . 
o b3 
T e l é f o n o 5 3 5 . 
•15-10 
aponemos que el que nos ha favo-
recido con la interesante carta que 
precede será el célebre general 
revolucionario que, en tiempos de 
Arólas, atravesó la trocha por las 
tembladeras. 
De todas suertesla cosa no nece-
sita comentarios. 
Los dewiiosdeexpcrlacióíi 
del t a t o y el azúcar 
E l Gobernador M i l i t a r de la I s la , 
ha enviado a l Presidente de los Esta-
dos Unidos ana p e t i c i ó n y reoomenda-
oión con c a r á c t e r u rgente de qoe so 
baga nna inmed ia t a rebaja de nn 50 
por ciento de los derechos de expor t a -
c ión sobre el tabaco con en t o t a l de 
e x t i n c i ó n en nn po rven i r no lejano; 
qae lo mismo sea concedido a l a z ú c a r 
como se ha heobo con ios productos de 
Puer to Rico. 
D i c h a p e t i c i ó n ha sido a c o m p a ñ a d a 
de noa e x p o s i c i ó n de Jas C á m a r a s de 
ü o m e r c i o de la I s l a y üe l ü í r c u l o de 
Hacendados. 
mmm mm 
E n la r e d a c c i ó n del D I A R I O DE LA. 
MARINA he tenido el gasto de ver p r á c -
t icamente el p i s te ro» de ejercicios físi-
cos que con fines t e r a p é o t i c o s emplea 
M r . G a s t ó n Borde, s e g ú n el m é t o d o 
Sandow. 
L a sencillez de los aparatos de que 
se vale hace que á p r i m e r a v i s t i , pa-
rezca imposible el desarrol lo mnscalar 
que el autor se propone; pero cuando 
ee ve la h a r m o n í a del desenvolvimien-
to , por las v a r i a d í s i m a s formas que d i -
chos aparatos exigen, se comprenden 
las ventajas que el s is tema ha de pro-
duc i r en las personas d é b i l e s ó que 
no acusan an perfecto desarrol lo mus-
cu la r . 
Estos ejercicios son, en mi concepto, 
m u y recomendables para los o i ü o * y 
para los adul tos de ambos sexos, que 
acusan c ier ta estrechez de la (Taja to-
r á x i c a , á la cnal a t h b a y e n maQhus mé-
dicos notables, la p r e d i s p o s i c i ó n tuber-
culosa. 
E l procedimiento Sandnw puede ser 
aprovechado por Üos m é d i c o s en el t r a -
tamiento de determinadas afeociones, 
as í como en el de marcadas imperfec-
ciones corporales; paes t iene por base 
p r i m o r d i a l la h a r m o n í a en e l dcaBrro-
l io de todo el sistema muscular , tr»nto 
del t ó r a x como del abdomen, las pier-
na", los brazos y el cuel lo, etc. 
Q a i o i é r a m o s que nuestros m é d i c o s 
m á s i las t rados presenciaran dichos ejer-
cicios á fin de qae emi t i e ran su va l iosa 
o p i n i ó n . 
Enero 10 1901. 
M . D E L F Í N . 
B A R B E R O 
Se solicita no oficial. Sueldo 25 pi-»o». Ca le de 
Luí eotre Inqnijidor j Obolo». 
268 24-10 3d-U 
G A R A N T I A 
Para las personas de gusto y ele-
gantes, amantes de lo bueno. 
El calzado de Horma Cubana, 
corte Madrileño, clase extra fino de 
P . C O R T É S Y C* 
E X C L U S I V O P A K A 
E L P A S E O . 
Habiendo personalmente vigila-
do las mejores fábricas de curtidos 
de los Estados Unidos, Franp;a, 
Inglaterra, Alemania, etc., y dt bi-
do á la selección becha de pie es 
finas negras y de colores de alia 
novedad, adquiridas en mi recien:e 
viaje, me propongo garantizar la 
nueva fabricación con todos los 
adelantos concebidos y expuestos 
en la Exposición de París de 1000 
Lo que tengo el honor de parti-
cipar á mis constantes favorecedo-
res y al público en general, cuyas 
[ventajas y garantías encontrarán 
en la peletería 
E L F A L S E O . 
Pedro C o r t é s 
57, Obispo, esquina á Agniar. 
T e l é f o n o 5 1 3 . H a b a n a . 
Para todo el siglo X X á precios 
baratísimos. 
Páralos que padecen do reuma y 
evitar la humedad plantillas y me-
dia» plantillas de corcho y tacones 
de goma, 
o 9i 48-9 
Se ha adelantado en estos d í a s l a 
idea de declarar á O a d i í pue r to f r a n -
co, oonoes ióa que reclama igua lmen te 
Barcelona, f a n d á n d o s e t a l p r e t e n s i ó n 
en las razones que enumera en una de 
PUS recientes ediciones el D i a r i o del 
Oomeroio de aquel la plaza, el qae se 
expresa en los siguientes t é r m i n o s : 
" E l impor tan te proyecto de estab'.e-
cer una zona neu t r a l ó paer to franco 
en nuestra c iudad , s e r á sometido á la 
a p r o b a c i ó n de las Oortes, en nna de las 
pr imeras sesiones de ia presente legis-
l a tu ra . 
E n la zona neu t ra l p o d r á n estable-
cerse las sigaientes indus t r i a s : 
F a f r i c a c i ó o de conservas y pastas 
a l iment ic ias ; f a b r i c a c i ó n deagaa rd i en -
tea, alcoholes y coupaje de v inos ; ref i -
n e r í a s de a z ú o a r e s y aceites; f a b r i c a -
c ión de chocolates; f a b r i c a c i ó n de es-
tampados y la de c e r á m i c a en todos 
sus ramos lo mismo la h i d r á u l i c a que 
la esmaltada. 
A d e m á s p o d r á n establecerse en la 
c i tada zona muchas otras indus t r i a s , 
cuya mater ia p r i m a devenga boy ele 
vados derechos, d i f i cu l t ando que los 
produatoa elaborados vayan á compe-
t i r con los extranjeros, en los mercados 
internacionales. 
E l establecimiento de la zona neu-
t r a l en el puerto de Barcelona, se apo-
ya en las siguientes razones. 
Pr imera . En t r e las grandes plazas 
mercantiles de M e d i t e r r á n e o , G é n o v a 
y Barcelona, es esta ú l t i m a el puer to 
m á s c é n t r i c o para el t rá f ico de e x p o r -
t a c i ó n , por la mayor fac i l idad de da r 
s a l i d » á los prodaotos para U l t r a m a r , 
y á cansa de no pasar el golfo de 
León , temible siempre para navegan-
tes y comerciantes. 
Segunda, ü n a c o m u n i c a c i ó n ferro-
v i a r i a d i rec ta entre Barcelona, Marse 
l i a y P a r í s , c o n t r i b u i r í a en grande es-
cala para que muchas de las pr imeras 
materias llegadas por v í a francesa do-
mic i l i a r an su d e p ó s i t o en Barcelona , 
aprovechando el curso de los cambios. 
Tercera. Oon el puer to franco se 
f o r m a r í a a d e m á s un centro i m p o r t a n t e 
de c o n t r a t a c i ó n para los productos u l -
t ramar inos , tales como cueros y pieles 
s in c u r t i r , a z ú c a r , t é y cereales. 
Cuarta . Establecida la zona neu-
t r a l , h a b r í a n desaparecido los innume-
rables o b s t á c u l o s que en f o r m a d o de-
rechos de n a v e g a c i ó n , impuestos de 
t ráf ico y d e m á s a rb i t r ios , hoy hacen 
qoe el puer to de Barcelona se conozca 
por antonomasia como el m á s caro de 
Europa . 
L a d e m a r c a c i ó n de la zona se h a r á 
por media de nna estensa ver ja de 
hierro cerrada oon una sola ent rada y 
sal ida. 
A l efeoto, parece que se granará al 
mar una faja de 160 á 200 metros, 
oonat rnfendo r á p i d a m e n t e unos moe 
lies de mucho menos coste que los del 
an t igoo pnerto. 
Dichos muelles p o d r á n serv i r para el 
empleo de los modernos mecanismo de 
carga y descarga. 
Se a m p l i a r á n a d e m á s las v i a s f á r r e a s 
establecidas ya, dent ro de) proyectado 
p e r í m e t r o de la zona, para ponerla en 
r e l a c i ó n d i rec ta con el puer to , la c iu -
dad y las comarcas de Levan te y Po-
niente , acortando las dis tancias y aba-
ra t ando los t ranspor te? ." 
( N O T A S D S V I A J E ) 
L X X I V 
Noviembre 3 
E n t iempos de Garlos I I I , cuando 
t o d a v í a se alzaba pujante la E s p a ñ a 
de Garlos V y Fel ipe I I , todos los m i -
nisterios, como recuerda don V i c e n t e 
de la Fuente , c a b í a n en los ent resue-
los del Palacio Real y los empleados 
de los mismos se honraban con el m o -
desto t í t u l o de oovachuohos. H o y la bu-
rocracia ha surg ido prepotente, y a u n -
que E s p a ñ a no tiene dominios en A m é -
r ica n i en A s i a , y pesa sobre ^n Tesoro 
enorme deuda que toca satisfacer a l 
pueblo, a g o b i á n d o l e con los impuestos 
y ocasionando esacorr iente de emigra-
c i ó n que deja 'abandonados los c a m -
pos y los tal leres , para desbordarse 
por esos p a í s e s lejanos donde a ú n se 
habla la lengua de O a s t í l l a , t iene una 
cohorte formidable de empleados, y 
casi tantos palacios como minis te-
r ios . 
E l de la Guer ra , que se ha l la en la 
ca l l e de A l c a l á , haciendo esquina a l 
Prado, ocupa el palacio l l amado de 
Boenavis ta , que el A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d r e g a l ó á Qodoy, el f avor i to de 
Garlos I V , palacio cons t ru ido por loa 
Duques de A l b a y m á s ta rde a d q u i r i d o 
por el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . Des-
de el a ñ o de 1847 se ha l la en e l palacio 
de Boenavis ta el min i s te r io de la Gue-
r r a , d e b i é n d o s e sus pr incipales restau-
raciones á las in ic ia t ivas del general 
P r i m . 
O t ros dos minis ter ios se ha l l an en la 
misma cal le de A l c a l á : el de la P res i 
dencia del Gonsejo de M i n i s t r o s , que 
d u r a n t e el re inado de Isabel I I lo ha -
b i t ó el infante don S e b a s t i á n y el d e 
Hacienda , que ocupa el edificio e r i g í -
do por Garlos I I I como Gasa de A d u a -
na. De a l l í la d e s a l o j ó la burocrac ia . 
E n la Hue r t a del Sol se ha l la el m i -
nis ter io de la G o b e r n a c i ó n , que pa ra 
ocupar el edif icio que posee d e s a l o j ó á 
la D i r e c c i ó n de Correos, s igu iendo é s t a 
el mismo procedimiento con la I m p r e n -
t a Nac iona l , cons t ru ida por Garlos 
I I I . 
Los minis ter ios de I n s t r u c c i ó n P ú 
b l i o a y de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a , ü o -
mercio y Obras F ú o l i o a s en que se ha 
d i v i d i d o e l de Fomento a l desaparecer 
el de U l t r a m a r — s i n duda para que no 
d i s m i n u y a e l n ú mero de consejeros dejla 
Corona—ocupa el grandioso y bel lo pa-
lacio que e m p e z ó á const ru i rse en 18S7 
para Escuela Cen t ra l de A r t e s y Of i -
cios; que no era cosa de dar á la ense-
ñ a n z a lo que reclama el e j é r c i t o of ic i -
nesco para su comodidad y h o l g u r a . 
Más modesto que los o t ros en sus as-
piraciones el p r imero de los minis te -
rios, d e s p u é s de la Presidencia, el de 
Estado, no ha salido del Palacio Rea l 
en que estaban todos á fines del s ig lo 
pasado, y a l l í t iene sus oficinas. 
E l de Grac ia y Jus t i c i a h á l l a s e inp. 
t a l ado en la calle A n c h a de San Ber-
nardo , y en la plaza do los Min i s t e r ios 
el de M a r i n a . 
E l Palacio de los Concejos, s i tuado 
en la calle Mayor , casi á la sa l ida de 
é U a , — e d i f i c i o que data de la é p o c a de 
Fel ipe I I I , — s i rve de residencia a l 
Consejo de Estado, el T r i b u n a l de lo 
Con tenc ioso -Admin i s t r a t ivo , el t r i b u -
nal de las Ordenes Mi l i t a r e s , la Capi ta -
n í a General de Cas t i l l a la Nueva y el 
Gobierno M i l i t a r de M a d r i d . 
No menos de t res edificios posee el 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d : la C a s a d o 
l a V i l l a , en qoe e s t á n ins ta ladas las 
oficinas centrales de la c o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l , y las Casas Consis tor ia-
les, en una de las cuales, la conocida 
con el nombre de Casa P a n a d e r í a , se 
h a l l a n var ias dependencias, y en la 
o t ra , n o m b r a d a Tercera Casa M u n i c i -
pa l , t iene t a m b i é n oficinas la represen-
t a c i ó n genu ina del pueblo. 
L a v i d a p a r l a m e n t a r i a , cansa m á s 
bien que r e su l t ado , como dice un es-
c r i t o r , de la moderna y absorbente bu -
rocracia , que pesa como losa de p lomo 
sobre la v i d a de este in fo r tunado pue-
blo, ha hecho necesario t a m b i é n pala-
cios pa ra senadores y d ipu tados . Das-
de 1812 á la fecha han t en ido las Cor-
tes diversos edif ic ios . P r imero el Co-
legio de A g u s t i n o s Calzados foé des-
t inado para i n s t a l a r las Cortes que na-
c ieron en C á d i z al ca lor de nues t ra 
g lor iosa guer ra de independencia ; des-
p u é s , en 1833, á la muerte de Fernan-
do V I I , se e s t a b l e c i ó en el G a s ó n d e l 
R e t i r o el Es t amen to de P r ó c e r e s ; m á s 
tarde , se i n s t a l ó el Congreso en el con-
vento del E s p í r i t u Santo, y desde e l 
31 de oc tubre de 1850 o c u p a d pa lac io 
para él c o n s t r u i d ' , 
Decoran su p ó r t i c o seis grandes co-
lumnas c o r i n t i a s s i tuadas sobre nna 
basta esca l ina ta , y lo t e r m i n a un f ron-
t ó n t r i u n g u l a r , en cuyo t í m p a n o luce 
un bajo re l ieve de m á r m o l , que repre-
senta á E s p a ñ a con la L e y , a c o m p a ñ a -
da de la For ta leza y la Ju s t i c i a , coa 
o t ras a l e g o r í a s . F lanquean la escalina-
t a y parecen gua rda r el edi f ic io , dos 
enormes leones, fundidos con los c a ñ o -
nes ganados á los m a r r o q u í e s en 1860, 
en la c a m p a ñ a de A f r i c a . 
E l Senado ocupa el a n t i g u o palacio 
de d o ñ a M a r í a de A r a g ó n , no hab ien-
do bor rado las sumas i n v e r t i d a s en e l 
decorado su p r i m i t i v o des t ino de con-
vento . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a en to-
das sus esferas, t iene d iversos ed i f i -
cios. E l T r i b u n a l Supremo se h a l l a 
en la Plaza d é l a s Salesas; el T r i b u n a l 
de Cuentas del Re ino , en la ca l le de 
Fuenca r r a l ; el T r i b u n a l de la Ro ta , en 
l a c a j l e d e l N u n c i o , l a A u d i e n c i a , en 
la plaza de las Salesas, en el mismo 
Palac io de J u s t i c i a en que se ha l l a e l 
T r i b u n a l Supremo. Los Juzgados de 
i n s t r u c c i ó n y de p r i m e r a ins tanc ia , en 
l a cal le del General C a s t a ñ o s . 
U n a n o t i c i a para conc lu i r . Los d iez 
juzgados munic ipa les de M a d r i d se 
ha l l an d e s e m p e ñ a d o s por magis t rados 
de U l t r a m a r , l a mayor pa r t e proceden-
tes de Cuba . Son estos: D . Rafael N a -
carino B r a v o , D . R ica rdo M a y a , D . A n -
tonio M a r t í n e z R a í z , D . J o a q u í n V i . 
S J Ü S E * ' P í d a S © E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U H A T I V A , V I O O S I S A i r T B T B B C O M S T I T U T B I V T B 
Emulsión Creosotada de Ratell . 
e 23 til «y di E 
L A N O V E D A D 
G A L I A N O 8 1 
Esta casa acaba de recibir la última moda de abanicos parisienses modelos 
premiados en la Exposición. 
G U A N T E S de C A B R I T I L L A , blanco?, de colores y-negros, cortos y largos, 
modelos exclusivos de esta casa. 
C A P A S 7 S A L I D A S D E T E A T R O . 
" L A N O V E D A D " E S E L C H A M P I O N ^ 
Ponto de lentejuelas, encajes, torebón, tiras bordadas, perfumería y objetos 
de fantasía de lo más selecto que se fabrica. 
E s t a c a s a es l a m e j o r s u r t i d a y l a que m á s l a r a t o vende . 
B. K — S E COMPONEN ABANICOS. 
"La Novedad" Galiano 81, 
T E L É F . " L A J i O V E D A D " 
f 3 s i l 
Jueves 10 de enero de 1901 
FUNCION POR TANDAS. 
P U O O B A M * 
• l a s S ' I O I 
A la» S ' l O i 
E L E S C A L O 
L a C h á v a l a 
TEATRO DE ALBISÜ 
6RAN COMPAÑIA OS ZARZUELA 
i ' m ios por la taudft 
OrJiei ai 
P f t l C O I . . . . . 
LuDttkOoc e o t r a a » . . . . . . . 
finíaos oon laem 
Aliento ú« l ens iu 
Idem de Pernio 
Sntrada íenerai 
Id*n) » lertnii» b p»raiio. 








• l a s 1 O ' I O i 
E l M o n a g u i l l o TANDAS — T R E S TANDAS 
16-1V E 
t y Moy prono, «nreco la nnnela E L FONDO 
D E L B A U L . 
(ÜW E L eLik'c !• i»rtt«)t tn doi actoa 
LOS S A L T l i l B A N Q U E S 
ÍTuevo surtido de elegantes sombreros de fieltro» blandos, de Torres & Co., Londres, $ R A M E N T O L » Y C P . ELTRIANON. 
DIARIO DE L A MARINA.—EüerJ 10 ^^oi 
df t i , D . A d o l f o A s t a d i l l o de G a z m á n , 
D . Franoisoo P a m p i l l ó a , D . (3ri t«tób»i 
Oerqae l l a 7 Esoalaat1), D . Fectarioo 
B n j a t n y Bfar t ía de O i i v a y D . J a a o 
de la Oras Oisaeros y T i r a d o . 
R E P O R T B R . 
Departamento de Agricultura délos E. U-
S e c c i ó n de l a I s l a de C u b a . 
8 E B V I O I O CLIMATOLOGICO 
Y DEOOSBCHAS D K L 
WEATHSR BUE3AU 
B O L E T I N DE L A S E M A N A QUE TERMINÓ 
E L 5 DE E N fe E O DE19UI . 
Edif ic io de la Hacienda, 
Habana, 5 de enero de 1901. 
l í w r í a . — H a n e ido l igeras, eo esta 
e e m a D a , en P ioa r del Rio , cayeodo 
l l o v i t n a l el 30 y el 5 eo c a s i toda la 
p rov inc i a , 8i b ien el to ta l de a g o a c a í -
da no e x c e d i ó por lo general de u n 
cuar to de pulgada. L a l l a v i a del 5 pue-
de decirse que se e x t e n d i ó basta el O. 
de Sant iago de (Joba; pero la precipi -
t a c i ó n en la Habana , Ddatanaas, Santa 
C la ra y Puerto P r í n c i p e fué muy v a -
r i ada : la mayor (que fué excesiva) fué 
5 50 pulgadas en la c iudad de la H a -
bana. En el resto de esta p rov inc i a , 
asi oomo en la de Matanzas, fueron 
generalmente ligeras las l l u v i a s , con 
e x c e p c i ó n de algunas q u e o tras looal i 
dades lejanas entre s í , ea que cayeron 
aguaceros m á s copiosos; y , por otra 
parte, en pocos puntos d e j ó de caer 
alguna agoa. E n Santa C la ra y Puer-
to Príncipe fueron aún más ligeras y 
localizadae; y en Sant iago de Ouba 
fué seca toda la semana, excepto en 
«I O de la provincia, donde cayeron 
l lov iznas ligeras. 
Europa | Aiiimca 
TODO LO PUEDSEL DINSRO 
H a y en P a r í j g r « n o ó m e r o de r i -
qn í t t imos americanos, y a lgunos hote-
les de los Campos E l í s e o s y de la p ía -
sa W n d o t n e hacen unos oegooio^ b á r -
barop. Se c i tan cuentas e x t r i i o r d i n a -
r ias con suplementos que baoea e x -
t reme ce r. 
U n a f a m ü l a de Chicago ha a l q u i l a -
do todo un piso, con oar ru - ih í» , c r i a -
dos, caballos de s i l l a , a u t o m ó v i l e s , pa-
gando por ellos m á s de 10 000 francos 
d ia r ios . A l cabo de una semana esta 
f a m i l i a era c é l e b r e en la cal le de la 
Paz. Todos, el padre, la madre , lo^ 
muchachos y las chicas compran s in 
reca tear y cada uno por su lado. 
U o a noche quis ieron i r á ver L , 
A i g h n , pero no hay localidades. Todo 
el personal del hotel corre de a q u í pa-
r a a l l á , van á las agencias, á los re-
vendedores, ofreciendo lo que qu ie ran . 
17o se encuentra nada. 
Bntoncefl el secretario del mi l lona -
r i o , que s a b í a que todo lo puede el d i 
ñ e r o , penetra en el teat ro , ve á una fa-
m i l i a en un palco, les ofrece por aquel 
palco si !o quieren abandonar, un b i l le - | 
t e de 5.000 francos, es aceptada la j 
p r o p o s i c i ó n y los y a n k i s pueden i r a l | 
t ea t ro . 
UNA F A M I L I A PRIVILEGIADA 
B n N e u v i o n e n P o n t h i « o , exis te una 
f a m i l i a , l a f ami l i a H e n r y , verdadera-
mente p r i v i l e g i a d a . C o r a p ó n e s e de 
ocho hermanos y hermanas, que t ienen 
respect ivamente noventa y dos, noven-
t a , ochenta y nueve, ochenta y cua t ro , 
setenta y nueve, setenta y seis, seten-
t a y cua t ro y setenta y dos a ñ o ^ : un 
t o t a l de seiscientos c incuen ta y seis 
a ñ o s . 
Todos gozan de una sa lud excelente 
y de gran apet i to , y el mayor maneja 
t o d a v í a el t r i l l o oon un v i g o r que cau-
sa env id ia á l a s ó l i d a j u v e n t u d de los 
alrededores. 
Estos asombrosos ancianos saben ya 
de q u i é n les viene la l o o g e v í d a d , 
pues su padre m u r i ó á la edad de no-
ven ta y nueve a ñ o s , en plena p o s e s i ó n 
de todas sus facultades. 
E s p i Conercial é M i s l i M 
EXPOSICION DB CARBONES 
NACIONALES. 
E n Barcelona vuelve á t r a t a r se de 
n n proyecto qne sa in i c ió hace m á s de 
un a ü o , quedando en suspenso los t r a -
bajos pre l iminares , y que consiste en 
celebrar al l í una E x p o s i c i ó n de carbo-
nes nacionales . 
Cuenta la idea con el apoyo de la 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l y de !a Sociedad 
Fomento del Traba jo nacional . 
Estas dos impor tan tes ent idades se 
han puesto recientemente de acuerdo 
para l l evar á cabo el proyecto i n d i -
cado. 
E a r t e é s t e de la base de qne la pro-
d u c c i ó n de h u l l a en E s p a ñ a , pasa 
anualmente dedos mil lones de tonela 
da?; la de aglomerados unas c u a t r o -
cientas m i l toneladas; l a de an t r ac i t a s 
75.000 y la de l i g n i t o de setenta á 
80.000; y t a m b i é n se t iene m u y en 
cuenta que la g e n e r a l i z a c i ó n de l con-
sumo en el mercado in t e r io r , de car-
bones procedentes de las cuentas de 
A s t u r i a s , C ó r d o b a , C i u d a d Real , L e ó n , 
Sev i l l a , Palenoia y Qerona, e v i t a r í a 
que sal ieran de E s p a ñ a de ve in t e á 
t r e i n t a mil lones de pesetas anualmen-
te, aumentando á la par, por mo d i -
recto, la r iqueza del p a í s . 
Es o p i n i ó n de los peri tos, y de opor -
t u n i d a d consignar la estos dias, que la 
h u l l a e s p a ñ o l a oontine cant idades que 
mejorando de ca l idad y medida que la 
e x t r a c c i ó n se profundiza, d a r í a n com-
bus t i b l e suficiente para las necesida-
des del consumo, aun suponiendo que 
se m u l t i p l i c a r a n las e n e r g í a s indus-
t r ia les y m a r í t i m a s del p a í s . 
A c t u a l m e n t e se es tudia u n p l an de 
abara tamien to de t ranspor tes , por con-
s iderar que esto es lo que p r i n c i p a l -
mente hay que resolver, de n n modo 
sat isfactor io , para e l dedarrol lo d é l a 
p r o d u c c i ó n y segura c r e a c i ó n de nue-
vas i ndus t r i a s . 
L A V E N D I M I A E N OONIL 
Dicen de Con i l que l a v e n d i m i a en 
aquel la loca l idad ha resu l tado bastan-
te mediana, habiendo ven ido á em 
peorar la l a d e p r e c i a c i ó n de la uva , que 
a q u í no se comprende, dado los ex t ra -
gos cansados por la filoxera en Chic la-
na, Jerez y o t ros puntos productores , 
l a m e n t á n d o s e á la vez los v i t i c u l t o r e s 
de las ú t imas l iuy ias que han c o n t r i -
bu ido a l desarrol lo de tan preciado ar-
t í c u l o . 
T e m p e r a í u r a — E n toda la l a l a fue-
ron los d í a s de un ca lo r i m p r o p i o de la 
e s t a c i ó n , aunque el a g u a c a í d a el 5 
o c a s i o n ó baja eo la t e m p e r a t u r a eo el 
ext remo occidental de l a I s l a , que foé 
proporcional á la d u r a c i ó n del t e m p e 
r a l y á la fal ta deeol , B n Puer to P r í n -
cipe y Sant iago de Coba fué elevado 
el t an to por ciento de horas de sol , pre-
valeciendo c á l i d o s los d í a s en toda la 
semana. En e l la fué un i fo rme la tem-
pera tura por las noches qne, aunque 
no del todo baja, fueron agradables y 
frescas. 
Jadaco.—La cosecha e s t á en estado 
« a t i s b i c t o r i o , en general , en P ina r de l 
Rio, aunque le hub ie ran ven ido bien 
l luv ias en la semana; a á n s iguen t ras-
p l a n t á n d o l o algunos v e g u e r o » ; se ha 
heoho general el cor te del t emprano y 
se dice que la hoja es de buena c a l i d a d , 
repi t iendo los in te l igentes pue la cose-
cha s e r á necesariamente cor ta . E n el 
N B . de Santa Cla ra y en el O, de 
Puer to P r inc ipe se ha empezado á cor-
t a r en algunas vegas; y en la mayor 
par te de las restantes e m p e z a r á n á 
cor tar lo moy pronto . 
C a ñ a . — E n la Habana , Matanzas y 
Santa Clara han ade lan tado m u c h í -
s imo las c a ñ a s nuevas, a ú n eo los pun-
tos en que las l l uv i a s fneron muy l i -
geras; pero en donde no ha l l o v i d o , es 
t á n sufriendo las siembras ú l t i m a s , 
especialmente en los alrededores d-í 
U n i ó n de Reyes en qne sufre m á s la 
c a ñ a de los terrenos colorados. E n mu-
chas tincas se sigue a á n preparando 
terrenos, con a c t i v i d a d , para sembrar 
de p r imavera , y se hacen t o d a v í a a l -
gunas siembras. En a lgunos puntos 
de Remedios han a t rasado el p r i n c i p i o 
de la mol ienda las aguas de estas dos 
ú l t i m a s semanas; pero, d e s p u é s de t o -
do, el t iempo ha sido por d e m á s favo-
rable para moler, lo que se ha hecho 
sin i n t e r r u p c i ó n en la semana en gran 
n á m e r o de Ingenios, habiendo empe-
zado ya m u c h í s i m o s sus zafras; y , se-
g ú n informes, la gran m a y o r í a de los 
que muelen este a ñ o e s t a r á n ya h a c i é n 
dolo en la semana que v iene . E l r end i 
mien to parece que e s t á r esu l tando 
bueno. 
Frutos menores e io—Han s ido grande 
mente beneficiados con las l l u v i a s de 
la emana. E l maiz, que era p a r t i c u -
l a r m e n t e lo m á s atrasado en l a mi tad 
occ iden ta l de la I s l a , r e c i b i ó nn esti 
mulo considerable, a s í oomo los p la ta 
nales nuevos de los alrededores de Bo-
l o n d r ó n . Todos l i s f rutos menores es-
t á n faltos de agua en San t i ago de 
C u b a . 
Sección de Metsrdologia. 
Sumario de las observaciones pract ica-
das en la es tación de la Habana, (Juba, 
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S Ü M A R I O . 
Promedio de preairtn atmosférioar 30.05. 
Presión máxima: '¿O'li. 
Id. mínima: 29.94 
Teniperatura media 74. 
Temperatura má» alta: 86. 
Temperatura más baja: 63. 
Viento prevaleciente, del E . 
Total de movimieoto del viento: 81.19 
millas. 
Velocidad másima del vieoto 31 millas 
por hora del E . , 27. 
Precipitación total: 1.88 pulgadas. 
Número de dias coo 01 pulgada de pre-
cipitación, 10. 
Número de días claros: 5. 
Dias parcialmente nublados: 14. 
Dias nublados: 12. 
MONTBOSS W . H A T ES, 
Seetion Direotor, Weather B u r e a n , 
T tmpora ly tn Oharge, 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
E o Colón, señorita Eulalia Nóñez 
y Metejón. 
Eo Cieufaegos, don Andrés Avilés y 
Dortioós. 
E n Oftibariéa, don Manuel Pérez 
Rodríguez. 
En Sagua la Grande, don Julián 
Zalvideray S*laaar. 
M O N T O S V A R I O S . 
ACTO DE CONCORDIA 
A y e r , m i é r c o l e s , debieron ser exho 
mados en Macagua y S i t i o Grande , 
los restos perteneoientes á los i n d i v i 
d ú o s del p r imer B a t a l l ó n de E x t r e m a 
d o r a y del E j é r c i t o Cubano que fallecie 
ron du ran te la ú l t i m a r e v o l u c i ó n . 
Esta ta rde s e r á n l levados al A y o n 
t amien to de CifoenteB, donde per ' 
m a n e c e r á n expuestos en cap i l l a ar 
d iente basta maQaua á las diez que 
s e r á n t r a s l a d a d o » á la ig les ia par ro-
qu ia l para la c e l e b r a c i ó n de eolemne* 
bonras f ú n e b r e s . 
Te rminada la ceremonia re l ig iosa , 
s e r á n conducidos p rooe t iona lmcnte d i 
cbos restos hasta el Cementer io para 
depositarlos en sos respectivos mauso-
leo» y a construidos al e íeoto . 
A diebo acto heme!» sido i n v i t a d o s 
por medio de atenta esquela que BUS 
cr iben los señoreB doctor J c a n D í a z 
por la C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l , T e n i e n -
te Coronel F lo ren t ino M a r t í n e z , por 
los Veteranos del B j é r c i t o Cubaao y 
L d o . Fraeciseo Tejoe por la Co lon ia 
Espafiola . 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
E n t r e loa viajeros llegados ú l t i m a -
mente ñe los Estados Unidos figura 
M r . B . Neuborger, distinguido caba-
l lero y hombre de uegocios á quien da-
mos la bien venida. 
Mr. Nenberger , la mismo que o t ros 
d i s t i ngo idos viajeros, Re hospeda en 
el acredi tado hotel Telégrafo, cada 
vez m á s favorecido por la colonia ame-
r icana . 
Q U I N T Í N B A N D F E á S 
E n atento B . L . M . nos pirt ioip 1 el 
general Q n i n t í n Banderas qne b* es-
tablecido de f in i t ivamente i»u reai i e n -
cia en la calle de Velasoo n ú m e r o 3, 
donde se ofrece á BUS amigoa de ocho 
á diez de la ma&aua y de dos á cinco 
de la tarde. 
A L S E ^ O B A D M I M S I D A D O R 
D E O O E B K O S 
Son frecuentes las quejas qne r e c i -
bimos eobro la demora que putre la co-
rrespondencia de is la de F inos . 
L a que ayer, por ejemplo, dfcbió l ie . 
gar á la Habana j o n t o oon el pasaje 
de aquella iala, t o v o qne quedarse 
en B a t a b a o ó por no haber alcanzado 
el t r en ord inar io . 
Y todo el retraso se debe á haber 
sido supr imido por e c o n o m í a el o o u -
doc to r de la correspondencia. 
De m á s e s t á decir el per juicio qo * 
sufren oou la demora los comereiante* 
de esta capi ta l y d e m á s personas qne 
t ien reisoiones con la referida i s la de 
Pinos. 
l legamos al s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de 
Correos qne estudie la manera de po-
ner remedio al m i l . 
I N D U L T O S 
L a C o m i s i ó n de índo l to '* ha propues-
to al general Wood la p u b l i c a c i ó n de 
una orden indu l t ando to ta lmente á on-
ce penados y parc ia lmente á cinco que 
se encuentran sufriendo sus condenas 
en d i s t in tas peni tenciar ias de esta is la . 
L A G U A R D I A E U G A L D B L A S V I L L A S 
E l A y u n t a m i e n t o de Santa Cla ra in -
teresa del Gobernador M i l i t a r de la I s 
la que disponga el aumento de la guar-
dia r u r a l de la p rov inc ia , por ser moy 
reciente su n ú m e r o para prestar tos 
servicios que tiene á su cargo, hoy t n á A 
difícil , por tener qne atender t a m b i é n 
á ev i t a r los fuegos en los campos de 
o a ú a . 
A L H O S P I T A L 
A y e r fneron conducidos ai hospi ta l 
n ú m e r o 1 por el pa t ro l del puer to don 
F r a n o i s o Rivero , los t r i pu l an t e s del 
vapor noruego Sonnn, M r . J o h n A n -
derson (ofioia ) Mr . Car i Se versen (fo-
gonero) y E a w i n g F a s t i n g , Ole A u -
derson y J i r t ren Thomalson (mar ine -
ro*^ los cuales se ha l l an padeciendo 
de d i s e n t e r í a . 
E l vapor Üanna ee encuentra a t ra 
cado al moelle de los Cocos, en Oaea 
Blanca . 
L O S C I U D A D A N O S A M B B I O & N O S 
E l Gobernador General en c u m p l i -
mien to de una orden del Secretar io de 
la Guer ra , referente ó caudales y bie-
nes de los ciudadanos de los Es tados 
Ooidos. con e x c e p c i ó n de los m a r i n o » , 
que fallezcan dent ro del t e r r i t o r i o so-
met ido al gobierno m i l i t a r de Cuba, no 
dejando al l í n i n g ú n representante le-
ga l , socio, ó albaoea nombrado por él 
para cuidar de sos bienes muebles, 
ha ordenado qne loe empleadoa de 
Aduanas se hagan cargo de loa bienes 
y caudales de que se ha heoho refe 
rencia, excepto en los casos en qne 
sea necesario que se ausenten de sos 
puestos duran te un p e r í o d o de t iempo 
ta l que les i m p i d a c u m p l i r sus deberes 
de Admin ie t radores . 
E n eetos casos, d a r á n cuenta por te-
l ég r a fo , a l Gobernador M i l i t a r de los 
hechos, y al ser recibidos estos infor-
mes, no empleado especial será des ig-
nado. 
E L ' D I Q U B 
A c o m p a ñ a d o del C a p i t á n del Pner-
to , v i s i t ó ayer ta rde al Gobernador 
M i l i t a r de la isla, l a c o m i s i ó n nombra-
da por el gobierno de W a s h i n g t o n pa-
ra inspeccionar é in fo rmar sobre las 
condiciones del d ique que t r a t a de ad-
q u i r i r d icho gobierno. 
La ci tada comis ión ha empezado hoy 
á c o m p l i r sa cometido. 
B E N P N C I A D E M B , P E T E 
A y e r , antes de embarcar para los 
Estados Unidos , M r . A l e x i a E v e r e t t 
Frye p r e s e n t ó al Gobernador M i l i t a r 
d é l a lela la renuncia del cargo de Su-
perintendente Genera! de las Escuelas 
P ú b l i c a s , la cual le fué aceptada por 
dicha au to r idad . 
Probablemente s e r á nombrado para 
dicho cargo el Sr. D . A l e j a n d r o M a r í a 
L ó p e z , qne lo d e s e m p e ñ a in te r inamen-
te en la ac tua l idad , 
COMISIÓN 
A y e r tarde p r e s e n t ó ana i n s t anc i a 
a l general W o o d , ana c o m i s i ó n de to -
neleros sol ic i tando la s u p r e s i ó n de los 
derechos de tonelaje que pagan las 
maderas de los Estados Un idos , al ser 
impor tadas en esta i s la . 
CAPTURA IMPORTANTE 
L a po l i c í a del Per ico c a p t u r ó ante 
ayer en aquel t é r m i n o ó J o s é P r i e to 
A r m e n t e l o s , autor de va r ias car tas d i -
r ig idas á hacendados e x i g i é n d o l e s d i -
nero. 
Este i n d i v i d u o era jefe de ana p a r -
t i da de hombrea aliados, y úlcimameu-
te se dedicaba, en u n i ó n de otros, á 
d i r i g i r cartas á loe hacendados y co-
lonos p i d i é n d o l e s dinero con amena-
za» , h a l l á n d o s e sujeta á p roced imien to 
c r i m i n a l por esos hechos. 
B N LA C A B C B L D B GUANABACOA 
El A l c a i d e de la C á r c e l de G n a n a -
bsooa p a r t i c i p ó ayer el J o e z d e in s -
t r o c o i ó n de dicha v i l l a qne los presos, 
p a r d o » , Oasildo P é r e z y A r m a n d o C a -
maoho, se in subord ina ron , agrediendo 
al l l ave ro y sob .br igada de aqoel es-
tab lec imiento y l e s i o n á n d o l o s . 
A ñ a d e el c i tado A l c a i d e qne lo» c i -
tados presos, al e n c e r r á r s e l e s en clase 
de castigos, en los calabozos, se causa-
ron por s í mismos a lgunas contosiones 
y desgarraduras de c a r á c t e r leve, y 
qne al disponer ayer qne el preso P é -
roz hiciese la l impieza, ee r e s i s t i ó á 
obedecerlo. 
Como el A l c a i d e insistiese, se ava-
l a n z ó sobre él d icho preso, v i é n d o s e el 
Cuerpo de escoltas en la necesidad de 
acud i r á repeler la a g r e s i ó n , r e su l t an -
do e l l l avero Francisco Stteegers con 
uoa c o n t u s i ó n leve eo 00a msno. 
C R É D I T O C O N C E D I D O 
E l Gobernador General ha concedi-
do nn c r é d i t o de 119,800 con des t ino á 
obras de repa-aciones en el edificio 
que ocnpa la Academia de Ciencias de 
esta c iudad . 
Se ha dispuesto el comienzo de la» 
o b r a » as í como que se ver i f ique por su-
basta la par te de ellas quesea posible. 
F I A B Z A S C A N C E L A D A S 
L a S e c r e t a r í a de Hac ienda ha can-
celado hasta el dia 31 de D ic i embre 
ú l t i m o las Biguieotes fianzas: 
B n arciones $ 323.600 . . 
Uipoteca r ias 004.324 28 
T i t u ' o a d e la Deuda 85.775 . . 
T o t a l 81.013.740 28 
D B O B R A S P Ú B L I C A S 
Se ba aprobado el n o m b r a m i e n t o 
bechn por el Ingen ie ro jefe del d i s t r i t o 
de ya ran^as de don A n t o n i o P r i e t o 
para ona plaza de escr ibiente tem-
porero. 
T a m b i é n se ha aprobado la l i cenc ia 
de q o i n o « dias coocedida por el inge-
niero je*fe del d i s t r i t o do P i n a r del K i o 
al ayudan te don Franc isco Mesa. 
Se ha nombrado De l inean te , á don 
E m i l i o Boza, oon el sueldo mensual de 
(») P»SOB para los t rabajos de es tud ios 
generales de P i o a r del K i o . 
K L A O Ü A D E L A C D E D U O T O 
D B M A B S I L L i N 
L a A c a d e m i a de Ciencias M é d i c a s , 
FíiMoaa y N a t o r a í e s de l a Habana , 
d e s p u é s de un coocieozndo r e c o n o c í 
miento ha declarado que el agua de 
los manant ia les de M a r s i l l á n 6 Bonf-
fartiqoPF en Cinlnegos, es potable y de 
buena ca l idad . 
TCASLACIÓN 
SB ha dispuesto la t r a s l a c i ó n á San-
to D o m i n g o de la oficina de t e l é g r a f o s 
de la p rov inc ia de Santa C l a r a . T a l 
medida e n t r a ñ a un grave pe r jn ic io a l 
se rv ic io . 
E l m o t i v o de la t r a s l a c i ó n obedece 
á que Santo D o m i n g o t iene t res hi los 
en o o m u n i c a o i ó o con la H a b a n a y San 
ta C l a r a dos. 
C Í 5 Í D E N A 3 
E n la noche del martes á las ooho y 
tres coar to , fué corado en la Casa de 
Socorro do uoa her ida ea el brazo i z -
qu ie rdo el moreno t iosendo M a t a r a n , 
que le caucara el de i g u a l o í a s e Fa 
cundo Senada, que le d i s p a r ó un t i r o 
de r e v ó l v e r . 
E l agresor no fué cap turado . 
B L T A B A C O D a T U N A S 
L a J u n t a de Fomento de Sanc t i S p í -
r i t o s á m o c i ó n del setlor don Modesto 
del V a l l e , a c o r d ó pedi r al Gobernador 
M i l i t a r de la i s la , se conceda a l tabaco 
expor t ado por T o n a » de Zaza la rebaja 
de derechas concedida al que se expor-
ta por los puertos de Sant iago de C u -
baY G i b a r a y M a n z a n i l l o . 
P A R T I D O B E P C B L I O A N O 
Comité del b a r r i o del Arsena l 
D e orden del seflor P res iden te c i to 
á t o d o » los s e ñ o r e s vocales pa ra la j u n -
ta e x t r a o r d i n a r i a que t e n d r á efecto el 
s á b a d o 12 del cor r ien te á las 7 do la 
noche eo la calle de E c o n o m í a n ú m e r o 
1, con objeto de tomar p o s e s i ó n la 
nneva d i r e c t i v a y t r a t a r de asun tos 
de i m p o r t a n c i a . 
H a b a n a , COTO 12 de 1 9 0 1 — E l Se-
cre ta r io , A . M u ñ i z . 
B L S E f l O R D E L R E A L 
H a t ras ladado sn res idenc ia de C á r -
d e n a » a l Cen t ra l Perseverancia^ en 
A g u a d a de Pasajeros, el profesor ve te , 
r i o a r i o don Manue l Pascua l d e l Rea l . 
]ffo\imie¡ito Maríünid 
E L H U M B E R T O R O D R I G U E Z 
Esta mañana fondeó en puerto proco-
dente de Noeviraa el vapor "Humberto Ro-
drípneí, conduciendo pasajeros y trayen-
do . i remolque el lacclióo "Tínima" con 
carpa general. 
Eete vapor te bará nne^aroeate b la 
mar en la tarde del sábado con destino 
al puerto de su procedencia, llevando á 
remolque un laocbóo. 
E L M I A M I 
Este vapar americano fondeó en puerto 
boy procedeoto del de sn nombre, condu-
ciendo carga general y 4̂ pasajeros. 
S C S A Ñ N B 
Para Jacksooville ealió ayer la barca 
noroega "Sueaooe.44 
F O R D E N S K J O L D 
Con destino íi Guanta salió ayer el va-
por ooroego "Tordenekold." 
A d u a n a d e l a S a b a n a , 
•81ADO DB LA BBOADOAOIÓH O B T I V I D A 
• S i l . OÍA O» LA FBOUA: 
Depó- Recauda-
utos móf. firme 
Derecho» de Importa-
ción 
Id . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id . de p u e r t o . . . . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de baques de 
travesía . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Derecho conso la r . . . . . . 
VeteriDaria. . . . . , 
Id. de almacenaje 
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Hah&na 9 d« eaera de 1900. 
EST4D0OMD0S 
Serv ic io de la P rensa Asoc .^a¿ . 
De hov 
as 
A u c t a York, enera 10 
W a s h i n g t o n , enero 10. 
K O T I E N E N P R I S A 
21 Congreso f j i e n l ha d s c i d i i : n3 ds-
dicar su atención á ninguna de las cues-
tiones relacionadas con las naava spose-
sionss de los Estados Unidos hasta qae 
el Tribunal Sopremo de dicha repthlica 
no dé su parecer rescacto ala impertan-
tisima cuestión de si el hecho de \Z\T te 
bandera de los Estados Uniics en nn" 
punto basta para pener en viger en M 
mismo la Constitncióa federa!, ó si es 
necesario nna declaración especial al 
efecto. 
M a n i l a , enero 10. 
P U E R T A S A L O A M P O 
Las autoridades militares da las F i l i -
picas están estudiando la conveniercia 
da cerrar para el tráfico ciertus puertos 
de la iela del sur del Archipiélapo, con 
el objato de impedir coa nnjor eslto la 
comunicación entra los filipinos en armas 
en las diferentes Islas. 
P e k i n , enero 10. 
O O N T I N D A E L L I O 
El Príncipe Li-Hung-Chang se h a ne 
gado á firmar su conformidad con la Nota 
Diplomática remitida por las Potencias, 
hasta tanto que co reciba instrucciones 
al efecto, de h Corte Imperial China. 
Li-Hung-Chan funda su negativa en 
qne el Decreto de la Emperatriz viada 
Regenta prohibe á los comisionados chi-
nes qua usen el Sallo Imperial basta que 
se les autorice especialmente para ello. 
Sin embargo, el citado diplomático es-
pera qae al fia se acepte la Nota y con-
fía en qaa sus consejos prevalecerán al 
cabo. Ha informado á la Emperatriz qae 
es indispensable para que China conser-
ve su existencia como nación el qaa fir-
me y consienta an acceder á las condi-
ciones pedidas por las Potencies en sn 
Nota Diplomática Unida. 
Wash ing ton , enero 10. 
8 B D E F I E N D E N 
La Cámara de Comercio de tabaco en 
rama da los Estados Unidos ha sido reci-
bida en audiencia por el cemita de la Cá-
mara da Hapresentantes encargada de 
asuntos agrícolas y ha tjpnesto la nece-
sidad urgente de qae sa concada generosa-
protección álosvaguaros de los Estados 
Unidos, abriendo oréiitos amplíes á fin 
de introducir en los Estados Unidos nne-
vas variedades de hoja así cemo para es-
tudiar los métodos más perfeccionados 
para su caltivo y curación, y averiguar 
cuál sería al mejor tratamiento qae de-
biera darse i la beja durante su fermen-
tación. 
El Representante repablicano por al 
Estado de Naeva York, Mr- Wadsworth, 
presidente del mencionado comi é al 
contestar á la delegación, las manifestó 
qaa la Comisión sobra asantes agrícolas 
esti de completa conformidad cen las ideas 
de los comerciantes. 
D e t r o i t , Estado de M i c h i g a n , enero 10. 
P B O T E 8 T A N 
En la reunión celebrada en esta ciudad 
por la asociación de fabricantes da azúcar 
da remolacha da IOJ Estados Unides se ha 
adoptado una resoluoión protestando con-
tra toda idaa de entablar negociaciones 
bajo la baso da la reciprocidad ó de mer-
mar da algún modo la protección á la in-
dustria azucarera nacional. 
B e r l í n , enero 10. 
F E I O B N J B E E L I N 
El frío es tan intenso qae el Empera-
dor se ba visto obligado á permaaecar en-
cerrado en sas habitaciones. 
D I S G U S T O S 
El corresaonsal en Viena da T h e 
N e w Y o r k U e r a I d , Ulografía d i -
ciendo qae circalan rumores de qaa las 
Potencias están mny disgustadas á con-
secuencia de la actitud adoptada por el 
gobierno de los Estados Unides en la caes-
tióa da China y alegan qaa estos con tal 
proceder» están alentando á China para 
qua dé largas á los asuntos pendientes y 
pospongan indefinidamente su solución. 
Dice que las Potencias, en vista de todo 
esto, están considerando la nocosidad de 
pedir á los Estados Unidos qaa sa decidan 
á aceptar y hacer buena la firma puesta 
por sa ministro en China, Mr. Conser, a 
la nota diplomática, ó qae sa separa de 
la acción mancomunada-
Nueva York, enero 10 
O M I S I O N S I G N I F I C A T I V A 
•Noticias adquiridas per el S e r v ' c i n 
de l a P r e ñ a n A n o r t a d a hacen 
constar qae en los recientes telegramas de 
felicitación cambiados entre les ministres 
da Estado francés y ruso con motivo del 
Año Nuevo, ninguno de lee dos ha usado 
ni la palabra a l i a n z a VÍWZ p a l i a -
dos 
Marse l l a , enero 10 
E L E V S S 1 B 
Aun no se ba logrado el salvamento de 
los náufragos del vapor francés l i u s s i c 
qua procedente de Orán regresaba á Mar-
sella conduciendo pasaje da Argelia, 7 
varó sobre la costa durante un temporal. 
La mayor parte da los pasajeros son em-
pleados civiles del gobierno en la Argelia 
y soldados. 
Londres, Enero 10. 
P R E O A Ü Ü I O N E 3 
Los ingleses se están fortificando en la 
Ciudad del Cabí per temer á nn ataqna 
da les b;9rs> 
Ya se h r n cemetzaco á cerstruír trin-
cheras y obras da defensa desde Paisa 
Bahía á la Bahía da Tablas, al este 7 
al cssto respectivamente de la ciudad. 
Londres , enero 10. 
B A J A S I N G L E S A S 
Sn el ataque cercado Naawapoort, en 
el Transvaal, da que dimos cuenta el día 
7tuvie:oa les ingleses doce muerto: v 33 
heridos-
Roma, enero 10 
E L P O D E R T E M P O R A L 
La prensa liberal italiana ea muestra 
indignada contra el Daque de Norfo.k, 
quien al presentar á Su Santidad les 03 
regrinos inglesss expresó sa confianzide 
qae el Papa logran\ finalmente la rastiu-
ración del podsr temporal. 
Londres , enero 10 
P E N O S A I M P R E S I O N 
El discurso del Deque de Norfolk ha 
causado una penosa impresióa ea Visai» 
en Bjrlín y en todas partes. 
"Tha London Times" al cementarlo 
dioe qae se ha caracterizado por su into-
lerancia oiiosay una falta notable de ttfltO 
P u e r t o Real , Oadiz, enero 10 
O E R V E R A 
El contra almirante don Pascual Csr-
vera y Topete se ba agravado considera-
blemente en su dolencia y se considera 
casi imposible poder salvarla-
S A L V A M E N T O 
Marsella, enero 10 
Al fin, tras de titánicos esfuerzos ha-
ches per la Sociedad de Salvamento da 
Náufragos, se ha logrado qua uno de les 
botes salvavidas amarre un cabo á bordo 
del vapor náufrago ,Ras3ie,^ y se espera 
poder hacer el salvamento coa toda "fs* 
licidad. 
Londres, fuero 10 
A T A Q D B D E L O S B O E R S 
Les boers han atacado diversas posi-
ciones militares oouoadas por fuerzas 
inglesas en el Traasvaal, habíeado sido 
rechazados-
Ambos contendientes han tenido p é r -
didas terribles-
U M E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
Sew York, January , l ú í h . 
C O N G R B S S W I L L W A I T 
W a s h i n g t o n , D . O., J a n . l ü t b . ~ 
ü o i t e d States Ooogrees w i l l no t cen-
M 1er aoy of t o e qoes t lons r e l a t i o g t o 
the N e w Possesaions u n t i l the U n i t e d 
States Sopreme Conrt, decides whe-
ther the O o n s t i t n t i o n í o l l o w e the Ü a g 
or not . 
N O T H I N Q N E W 
U N D B R T H E S Ü N 
Mani la , J an . l O t b . — T h e P h i l i p p i o e a 
M i l i t a r y G o v e r n m e n t is oons ide r ing 
the cloeing o f c e r t a in Por ta i n t h e 
Soocheri ' I s landa i n o rde r to p r e v e n t 
more effectnal ly the oom rao ni c a t i ó n 
between tbe F i l i p i n o s i n the tield. 
L l D E O L I N E D T O S I G N 
Pek in , Obina, J a n . lOtb .—Obineae 
Pr inoe L i - H o o g - ü b a n , t be Head o f 
the Ohinese Peaoe O o m m i 8 s i o n e r H , b a a 
deolined to eign bis o o n f o r m i t j w i t b 
tbe J o i n t D i p l o m a t i c No te sent t b e 
Powera to Ch ina n n t i l t be Obinese 
I m p e r i a l Ooor t is bea rd from aga in . 
H e saya t b a t tbe Obinese Empresa 
Dowager ' s E d i c t aga ins t tbe s í g n i n g 
prevente tbe ose o f tbe Gbioese I m -
perial Seal n n t i l permiss ion is reoeived 
to tba te f fec t . 
L i H n n g - Ü b a n g a t r o n g ' y nrges t be 
s ign iog and he believes t b a t b is 
ooonoils w i l l o l t t m a t e l y p r e v t t i l . H e 
h ñ i informed tbe Empress D o w a g e r 
t ba t tbe existance of O b i n a necessita-
tea tbe aoceptanoe of tbe te rms con-
tained i n tbe J o i n t D i p l o m a t i c Neto 
sent b f t be Powers . 
T O P R O T B G T H O M E 
T O B A G O O ^ R A D B 
Wash ing ton , J a n . lOch.—The Oigar 
Leaf B o a r d of T rade of t h a ü ü i t e d 
States has beeu beard by tbe Housa 
G.nomittee on A g r i o u l t o r e and has 
orged tba neoessiiy of m a k i o g gene r -
ó o s appropia t ions for t be i n t r o d u o t l o n 
i n tbe U n i t e d States o f new var ie t ies 
of o igar leaf t o b á c e o aleo for i m p r o v o d 
methods o f c n l t i v a t i o n o f sameaa we l l 
as for tba c n r l o g o f t o b á c e o leaf dar-
ing i ts fe rmenta t ion . 
Representat iva J . O. W a d s w o r t h , 
the Ghai rman of tbe above ment ioned 
Oommit tee , Rep., f rom New Y o r k , has 
iuformed the de lega t lon t b a t tbe 
Hoase Gommit tee on A g r i o a l t o r e is 
favorable to these ideas . 
K A I S E R G O N F I N E D 
T O H I S A P A R T M E N T 3 
B e r l i n , Germany , J an . 1 0 r , b . _ T h e 
p r eva i l i og cold olosesly o o n í i o e s E m -
peror W i l l i a m to bis apa r tmen t s . 
MEBCADO MONETARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
plal8 — m á S l i ' valor 
Binele6 7i á 71 yaior 
Cemenee 4 (j.50 plata 
En cantidades 4 6.52 olata 
Ln!Beg á 5 .20 blata 
E n camidaaee ¿ 5.21 olata 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en va r ios p í a -
los , ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
fiilerfa, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s a 
á M . Pola. Aguaca t e 6Q, 
o 64 26a.4 B 
GUANTES DE PIEL 
para )a ópera. 
Se ha recibido nn gran surtido on 
AO FETIT P I E I S . 
Obispo n. 101. T t l é í o n o 6S6. 
c i3 mt E 
M A R I O D E L A B f t A B K í A Euero 10 ta 11) 1 
E L PLANETA VOLGANO 
Por efecto de haberse hablado y fan-
taecado mocho sobre la posible exis-
tencia do ano ó var ios planetas in t r a -
mercnrialee , no fa l ta qaien crea ya 
p c s i t i v a y demostrada la rea l idad de 
ese planeta misterioso, baut izado antea 
de c o n o c é r s e l e . 
Vn leano es t o d a v í a , s e g ú n nnestras 
not ic ias , nn astro h i p o t é t i c o , de l oaal 
ee t ienen vagas sospechas por haberse 
T i s to pasar alganas veces ona mancha 
d i m l n n t a y redonda por el disco del 
eo'; pero hasta hoy, qae sepamos, 
no ee ha podido hacer ana o b s e r v a c i ó n 
exacta y precisa que pruebe la exis-
tenc ia de nn planeta s i tuado ent re el 
Sol y Mercu r io . 
Lpver r i e r , el i l u s t r e m a t e m á t i c o que 
en 1846 fijó por medio del calculo la 
p o s i c i ó n en que d e b í a hal larse el pla-
ne ta Nep tuno , s in haberle v i s to ; ba-
s á n d o s e en las perturbaciones del 
p lane ta Urano ; pnso en obra Análogos 
j rocedlmientos para ha l la r á Vnloano . 
i ero eeta vez tn vo que valerse de datos 
inseguros debidos á observaciones age 
ñ a s , de las coales t uvo que desechar 
Ja mayor par te por no ser dignas de 
c r é d i t o . Ü á l o u l ó la ó r b i t a del astro 
pon to negro qne Lescarbanl t y otros 
observadores h a b í a n v i s to pasar por 
de lan te del sol, y d e s p u é s de m a n i í e s . 
t a r poca confianza en el resul tado por 
l a i m p e r f e c c i ó n de los datos en que se 
apoyaba, S f ñ * l ó para el d í a 22 de Mar-
eo de 1877 la fecha en qne el f a n t á s t i c o 
V u l c a n o d e b í a pasar por el disco del 
eol . 
Todos los a s t r ó n o m o s enfi laron sus 
anteojos hacia el astro solar en t a l 
d í a , y no lograron ver el dichoso 
p laneta . 
U l t i m a m e n t e , las comisiones c ien t í -
ficas qne acudieron á E s p a ñ a á obser-
v a r el eclipse de sol de 1000, t e n í a n 
encargo de escndrinar los alrededores 
de la corona solar para ver si descu-
b r í a n á Vnloano, y no sabemos que lo 
h a y a descubierto nadie, por lo cual 
debe contarse t o d a v í a oomo inoier ta 
] a exis tencia de este planeta, que no 
figura en las tablas a s t r o n ó m i c a s y 
aunar los que pub l i can los observato-
r ios de F a r í s , de Greenwich y otras ca-
p i t a l e s . 
Y entrando en el terreno de las de-
ducciones, hay mot ivos para creer qne 
e t t o planeta no existp, por m á s que el 
a s t r ó n o m o e s p a ñ o l J o s é Landerer ha 
ca lculado, v a l i é n d o s e de una f ó r m u l a 
e m p í r i c a a n á l o g a á la de Tic ius-Bode, 
Ja pos i c ión t e ó r i c a del supuesto planeta 
V n l o a n o , y aun la de o t ro m á s p r ó x i m o 
a l sol, al que ha dado el nombre de 
F l u t ó o . 
L a ley T ic ius -Bode marca un l í m i t e 
i n t e r i o r para las posiciones m e d í a s de 
los planetas. Este l í m i t e es la dis tan-
c i a de cua t ro d é c i m o s del t rayecto que 
v a desde el sol á la t i e r ra , y á esta dis-
t a n c i a se ha l la precisamente el planeta 
Mercur io , á pesar de que s e g ú n d icha 
Jey d e b í a estar s i tuado á 0 55. 
Landerer i deó una f ó r m a l a d i s t i n t a 
de la Tic ius-Bode y e n c o n t r ó para V u l -
cano la f racc ión 22, y para P i n t ó n 13. 
l í o es imposible lo que s e ñ a l a esta teo-
r í e ; pero tampoco puede dame por se-
guro , porque ambas f ó r m u l a s oareoen 
de base c ien t í f ica , h a b i é n d o s e calculado 
p o r un tanteo de relaciones entre las 
d is tancias planetar ias . E l c á l c u l o de 
L a n d e r e r no ofrece n inguna p o s i c i ó n 
exacta , todos son aproximadas . 
L o que p o d r í a fac i l i ta r nn argumen-
t o á favor de la no existencia de m á s 
planetas en ambos extremos de la serie, 
es la c i rcunstancia de que en dichos 
l í m i t e s queda i n c u m p l i d a la ley T ic iu s -
B o d e , pues Mercur io se aparece apro-
x i m a d o 15 c e n t é s i m o a hacia el sol, 
J í e p t u n o unos 8S0, al paso que los de-
m á s planetas suelen con poca diferen-
c i a mostrarse la d is tancia qne ind ica 
l a referida ley. ¿No p o d r í a oonsideraree 
esto como ind ic io de que ambos plane-
tas l i m i t a n la serie? 
Respecto á las manchas redondas 
que cruzan de tarde en tarde el disco 
d e l sol, se han hecho deduociones d i -
versas. E n 1808, el a s t r ó n o m o W a l t -
m a t h hizo una o b s e r v a c i ó n p a r e c i ó » 
y e n c o n t r ó un ruevo s a t é l i t e de la 
t i e r r a muy p e q u e ñ o , s i tuado á una dis-
t a n c i a casi t r i p l e de la en que se ha l la 
l a luna . C a l c u l ó su ó r b i t a y a n u n c i ó 
en vue l t a para el 3 de Febrero da 1890, 
y al d í a s igaiente , 1, se lo v íó pasar 
d e nuevo; mas no sabemos que se haya 
Lab iado m á s de esta segunda luna . 
Poster iormente , en 1900, el a s t r ó n o -
m o W i t t e n c o n t r ó un nuevo y t a m b i é n 
d i m i n u t o planeta, s i tuado entre la tie-
r r a y Mar t e , a l cual puso el nombre de 
Eres . Se fundaban en él grandes espe-
ranzas, pues por su cor ta d i s tanc ia de 
j a t i e r r a p e r m i t i r í a medir con mayor 
e x a c t i t u d que hasta ahora la dis tan-
c i a al sol . 
Desgraciadamente, no se ha vue l to 
á saber nada del vecino planeta Eros , 
Cuan to á los planetoides s i tuados en 
Ja zona in te rmedia de M a r t e y J ú p i t e r , 
todos Ice aBos aumenta el g rupo con 
nuevos descubr imientos de escasa i m 
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— T ú q u e r r á s ser un e s t ó i c o de lan te 
4 e u n p la to l leno—di jo N e r ó n . 
— El que te hace un serv ic io lo l l ena 
p o r la misma o c a s i ó n . 
— N o piensas mal , filósofo. 
Pero Popea no p e r d í a de v i s ta á sus 
enemigos. Su capricho por V i n i o i o no 
h a b í a sido, en verdad, m á s qne nn c a -
p r i c h o m o m e n t á n e o producido por los 
celos, la c ó l e r a y el amor propio. L a 
f r i a l d a d de l j o v e n pa t r i c io h a b í a exas-
perado su amor propio. E l becbo de 
pre fe r i r á e t ra mojer le p a r e c í a oo or i 
men que c lamaba venganza. Eo caan-
t o é L i g i a , Popea la o d i ó desde el p r i -
mer momento, desde que la hubo alar-
mado la belleza de aquel l i r i o del Nor-
te . Petronio, que habla hab lado de los 
i r u Ins flacos de L i g i a , p o d í a persua-
d i r al C é s a r de todo cuanto q u e r í a so-
lare aquel pa r t i cu la r , pero á e l l a no. 
portanoia. A es t i s horas hay apun ta -
dos ya m á s de 400. 
Eso es cuanto se sabe a l presente de 
los p e q u e ñ o s planetas. L a ex i s tenc ia 
de Volcaao , aunque p resumib le , no 
e s t á comprobada, 
P. G l B A L T . 
E S P A S A 
PKOYECTO 
B F F O B M A N D O L A LEGISLACIÓN SO 
B H E D E R E C H O S P A S I V O S D E F D N -
C I O N A R I O S D E L F S T A D O . 
Artículo 1? No adquir irán ni causarán 
derecho á haber pasivo ni á peu&ión de nin-
guna clase, abonables con cargo al Tesoro 
público, los funcionarios, así civiles como 
militares, que ingresen al servicio del Es-
tado ó de la Real Casa, desde Io de Enero 
de l'JOl. 
Se entenderá por ingreso para loa em-
pleados del orden civil el acto de la pose 
sión en el primer destino ó la fecha en que 
se les declare con derecho á pla^a eo v i r -
tud de ejercicios de oposición; y para loa 
militares y sus asimilados el de incorpora-
ción á filas, iutrreso en laa Academias ó fe-
cha de aprobación de oposiciones con dere-
cho á plaza. 
Art . 2o Tampoco adquir i rán ni causa-
rán derecho A Montepío en ninguno de los 
establecidos, los funcionarios del orden c i -
vil y militar que, hallándose en la actuali-
dad al servicio del Estado ó de la Real 
Casa, no hayan ocupado ó estén ocupando 
plazas de las que, por ley ó por disposición 
de este carácter , tienen declarados aque-
llos beneficios. 
Ar t . 3" Para atender á la ancianidad é 
invalidez de los servidores del Estado com-
prendidos en los artículos anteriores y á sus 
viudas y huérfanos, el Gobierno presentará 
á las Córtes, en el plazo de un año, un pro-
yecto de ley creaiido Ojas especiales de 
pensiones civiles y militares, cuya dotación 
consistirá en aportaciones 6 donativos do 
loe funcionarios que á las mismas ee incor-
poren, y en una subvención del Estado, 
equivalente al 25 por 100 de lo que en con-
cepto de impuesto sobre sueldos y asigna-
cionea satisfagan al Tesoro público los fun-
cionarios á dichas Cajas incorporados. 
La dirección y administración de dichas 
Cajas de pensiones estará á cargo de una 
Junta de Patronato, designada por los im-
ponentes en sus dos terceras partes, y la 
otra tercera la constituirán como vocales 
natos un senador del Reino y un diputado 
á Córteí , designados por los respectivos 
Cuerpos Colegisladorea, ejerciendo cual-
quiera de aquéllos el cargo de presidente, y 
un comisario régio y otro jefe superior de 
Admlnis 'ración, designados por el Gobier-
no, los cuales cargos serán todos gratuitos 
y honoríficos. 
En la administración de dichas Cajas, así 
como en la aprobación de las cuentas de las 
mismas, no tendrá intervención alguna el 
Gobierno, salvo la alta inspección que le 
compete en toda institución benéfica, la 
cual ejercerá, por medio del vocal comisa-
rio, únicamente en cuanto á la legítima in-
versión de sus fondos. 
Estoa so depositarán en cneuta corriente 
con interés en el Banco de Eepaña ó en el 
Hipotecario, á disposición de la Junta de 
Patronato, y no podrán ser objeto de incau-
tación, reducción, embargo ni descuento 
por disposición alguna de carác ter adminis-
trativo. 
Art. 4? Toda pensión ó baber pasivo á 
que con sujeción á las disposiciones vigpn-
tes tengan derecho rt originen los que ha-
yan servido ó actualmente sirvan al Estado, 
se considerará proscripta si no se solicitara 
dentro de los dos años siguientes á la jub i -
lación, retiro ó fallecimiento de la persona 
que los causara. 
Si solicitada en dicho plazo no completa-
ran los interesados la justificación necesa-
ria en el término do un año, sólo se les acre -
d i tará y percibirán ol haber ó pensión des-
do la fecha en que se les declaro ó reconoz-
ca su derecho. 
Art . 5o D é l o s beneficios del Montepío 
de ministerios, salvo lo establecido en los 
artículos 1? y 2° de la presente ley, sólo dis-
frutarán los funcionarios de las secretarías 
que menciona el art. 2", capítulo 2o del Re-
glamento de 17ü3. Los oficiales auxiliares 
de dichas secretarías ó ministerios, cansa-
rán para sus í»milias la pensión del tercio 
del sneldo regulador, excepto loa que hayan 
alcanzado ó alcanzaren el de 0 OüU pesetas, 
que legarán derecho á la pensión do L75Ü 
pesetas. 
Art . 6° Todo perceptor de haber pasivo 
6 pensionista, que por cualquiera do las 
causas determinadas en laa disposiciones 
vigentes, cesara en el percibo de haber ó 
pensión que tuviese declarada, perderá to-
do derecho á recobrarla. Si el pensionista 
no la disfrutara en totalidad por ser copar-
tícipe, la parto qne osle deje de percibir 
acrecerá en una mitad á los" otros part íci-
pes, quedando la mitad restante á beneficio 
del Tesoro. 
Art . 7° Loe efectos do lojestablecido?en 
el art. Io de la pretente ley, no alcanzarán 
á las pensiones de gracia ó limosnas á las 
viudas y huérfanos de los operarios de las 
minas de Almadén, ni á las dos pagas ó me-
sadas de supervivencia á las viudas y huér -
fanos de los funcionarios que fallezcan en 
activo servicio ó en el disfrute de haber pa-
sivo, sin logar derecho á pensión, las ¿y¿a> 
les seguirán reconociéndose y abonándoso 
por el Tesoro con arreglo á las disposicio- . 
nee por que vienen rigiéndose, hasta tanto 
que, organizadas las Cajas especiales de 
pensiones, cuenten éstas con fondos para 
subvenir á esa clase de auxilioa. 
Art . 8? Quedan derogadas cuantas dis-
posiciones se opongan á las contenidas en 
la presente ley. 
Madrid, 20 do Noviembre de IHOO. —E l 
ministro de Hacienda, M a n u í l AUemhsn-
lazar. 
Popea, de una ojeada. Labia v i s to qne 
en Roma entera, só lo L i g i a p o d í a r i va -
l izar con el la y aun l levarse la v i c -
to r ia , 
— S e ñ o r — d i j o — ¡ v e n g a á nues t ra 
h i j a ! 
— A p r e s n r á o s — e x c l a m ó O h i l ó n — 
a p r e e n r á o s , porque si no V i n i c i o t en-
d r á t e n d r á t i empo para ocu l t a r l a . Y o 
os d e s i g n a r é la casa donde hab i t aban 
d e s p e é a del incendio. 
— Yo te d a r é diez hombres . V e i n -
mediatamente—dijo Tige l ino» 
— S e ñ o r , t ú no "has v is to á C r o t ó n 
entre los brazos de Oso; si me das c i n -
c n e n U , no m o s t r a r é la casa sino de le-
jos. A d e m á s , sí no p r e n d é i s á V i n i c i o , 
soy perdido. 
T i g e l i n o m i r ó á N e r ó n . 
— ¡ N o s e r í i w t o u v e n i e n t e , d i v i n i d a d , 
que a c a b á s e m o s al mismo t iempo oon 
el t ío y con el sobr lno l 
N e r ó n r f B e x i o n ó . 
— N o , ahora no. Nadie q o e r r i a creer 
que Pe t ron io , V i n i c i o ó Pomponia han 
incendiado á H o m » . Sus casas eran de-
masiado b e l l a s . H o y necesitamos 
otras v í c t i m a s . Y a les l l e g a r á su t o r n o . 
— S í ñ o r , dame soldados para mi sal-
vagaard ia—di jo O b i i ó o . 
—Tige l ino se o c u p a r á de eso. 
— E n t r e t a n t o , te a l o j a r á s en mi ca-
sa—dijo el prefecto. 
—Os los e n t r e g a r é á t o d o s . . . U n i -
camente, a p r e s o p á o s . . . A p r e s o r á o a — 
e x c l a m ó con voz enronqoeoida. 
N O T I C I A S R E O T O N A L E S 
ANDALUCIA. 
E n la m a ü a n a del 8 de d i c i e m b r e 
chocaron entre las estaciones de E l 
Vacar y Obejo, p r o v i n c i a de C ó r d o b a , 
on t ren de m e r o a o o í a s y o t r o de ba-
lasto, resultando cinco mner tos y 16 
heridos, todos trabajadores. 
E í p a u t a el re la to que haoea los he-
ridos llegados á C ó r d o b a . 
Dicen que marchaba el t r en de ba 
lasto con la raáqninaá la inversa , em-
pujando las bateas que c o m p o n í a n el 
t r en . 
Este oondaola obreros. 
Los pasajeros de dioho t r e n v ie ron 
veni r en sentido con t ra r io á un t r e n de 
m e r c a n c í a s , que avanzaba oon g ran 
velocidad. 
Machos ind iv iduos se a r ro ja ron á l a 
v í a antes de qae ocurriese el choque. 
E l accidente faé inev i t ab le y espan-
toso, m o n t á n d o s e unas bateas sobre 
otras . 
O r g a n i z ó s e ensegaida el servic io de 
salvamento, a u x i l i á n d o s e á los super-
vivientes de la c a t á s t r o f e . 
Los heridos gravea faeron t ras lada-
dos á é s t a en el t r en de las ooho y me-
dia de la m a ñ a n a . 
D e s p u é s s a l i ó de C ó r d o b a na t r e n 
de eocorro para el luga r de la o a t á s -
trofe, l levando camil las , personal fa-
cn l ta t ivo , el jefe de la C o m p a ñ í a de 
los Andaluces y empleados de l a mis -
ma. 
Momentos antes de las dos de la tar-
de, l legó an t ren conduciendo diez y 
seis heridos, casi todos oon grande* 
fracturas de ex t remidades y cos t i l l a s , 
y heridas en el pecho y cabeza. 
Uno de ellos, l lamado J a l i o O 'e ro , 
ha perdido tres he rmaao i en la c a t á s -
trofe. 
L l á m a a s e M i g u e l , J o a n y A n t o n i o . 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n del jefe de la es-
t a c i ó n de Obejo, d i ó sa l ida al t r ^ n de 
balasto á las seis de la m a ñ a n a , a v i -
sando al de Vacar . Este c o n t e s t ó ia 
conformidad. 
R e c i b i ó aviso el guarda-aguja , s in 
p a r t i c i p á r s e l o al jefe, e l cual d i ó sal i-
da al t ren de m e r c a n c í a s s in acordar-
se de que v e n í a o t ro en d i r e c c i ó n 
opnesta. 
Se confesó culpable , y muy a f e o t a i o 
se s e p a r ó del servicio. 
B l e s p e o t á ^ n ' o era i m p m a n t ^ . 
Kaderen los peones o i m i n e r o s que 
trabajaban ¡¡róxi^ioa al s i t io de la-ca-
t á s t r o f e , que el ru ido del choque de 
los trenes les a t e r r ó . 
L» v í a q u e d ó pa r t ida en una exten-
s ión de cien metros. 
Las traviesas quedaron fu"!!•;* d > t i e j 
r r a y lor rai la levantados y ladea i o s . 
Se cree que no se v ie ron antes am-
bos trenes á causa de ia mnoba n ieb la 
qne re inaba. 
E l t r en de m e r c a n c í a s l l evaba dos 
m á q u i n a s y venia á grao ve loc idad . 
L a caldera de la p r imera e s t a l l ó y la 
chimenea q u e d ó destrozada 
El maquin i s ta M a r t í n y el fogonero 
hab i l i t ado mur ie ron i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Este no a b a n d o n ó su s i t io . Se le en-
c o n t r ó empotrado entre las calderas, 
oogido á la palanca. 
La masa eo je fá l ioa a p a r e c í a por las 
narices. 
B l c a d á v e r t e n í a el ros t ro quemado. 
L a segunda m á q u i n a t a m b i é n q u e d ó 
destrozada. 
Las bateas, en n ú m e r o de tres, se 
montaron unas sobre otras . 
En la pr imera iba na operar io con el 
b a n d e r í a de s e ñ a l e s . Su c a d á v e r ha 
sido encontrado bajo u n m o n t ó n de 
c a r b ó n y maderas y 30 metros sopara-
do de la v í a . Só lo se le ven los pies. 
Momentos d e s p u é s de o c u r r i d a l a 
desgracia, el jefe de l t r é n p a s ó l i s t a 
del personal, fal tando muchos, los cua-
les no han sido habidos. 
Parecen que huyeron despavor idos . 
Una hora d e s p u é s pasaba por el 
lugar del suceso el t r en oorreo. 
E l revisor de é s t e es hi jo del que 
iba en el t ren de balasto. E j t e se ba-
i laba contuso. 
En t r e arabos se d e s a r r o l l ó una es-
cena imponente . 
Sí el choque hubiese ocu r r i do en 
trenps de viajeros, la mor t andad hu-
biese sido espantosa. 
De las actuaciones e s t á n encarga | 
dos el jaez sefíor F e r n á n d e z B i o l y e -
fl^cal s e ñ o r B i g a e r a . De aotuar io fi-
gura el s e ñ o r Montero, 
E s t á n presos el jefe y el gua rda 
aguja de Vacar . 
Todas las antoridades han presenta-
do aux i l i o . 
L a guard ia c i v i l ha catado t raba jando 
toda la noche, lo propio que los peones 
camineros . 
Se a lumbran oon hachones y fo rman 
hogueras con los pedazos de maderas . 
El aspecto es aterrador, 
Los pr imeros que vieron ID hecatom-
be fueron el jefe del personal de la es-
t a c i ó n deObs jo , y luego el de Vaca r . 
Este no cesa de l l o r a r . 
B ^ objeto de censuras el que la cora 
n í a ne diera cuenta de lo ocur r ido bas-
t a d e s p n ó s de mandar el t ren de soco-
r r o , el cual p a r e c í a de b o t i q u í n y de 
facu l ta t ivos . Solo s i r v i ó para el tras-
bordo del correo. 
El corresponsal en C ó r d o b a de E l 
Impar j ia ly de M a d r i d , qne a c u d i ó a l s i -
t io de la c a t á s t r o f e para a m o l l a r l a s 
notician aobre el suoeso, t r a smi te po r 
t e l é g r a f o lo s igu ien t e : 
" H o r r o r i z a el e s p e c t á c u l o de los des-
trozos causados en el ma te r i a l de los 
trenes: es imposible descr ib i r los efec-
tos del ohoque. 
Ret i rados los c a d á v e r e s y los her i -
dos, só lo queda para oausar i n o l v i d a -
ble i m p r e s i ó n el c a d á v e r del maquin is -
ta», del t r e n de m e r c a n c í a s , A n t o n i o 
M a r t í n , joven de ve in t iocho a ñ o s , ma-
l a g u e ñ o . 
E a t á de pie, inc l inado hacia adelan-
te, teniendo la mano derecha aga r rada 
á la palanca del vapor y la i zqu ie rda 
al oontra-v- ipor . 
E n dicha a c t i t u d le s o r p r e a d i ó l a 
mole del t é n d e r , a p l a s t á n d o l o con t r a 
la caldera, y quedando en tes t imonio 
del ú l t i m o a r ranque de su h e r ó i c a a l -
ma. A h o r a los obreros se dedican oon 
ardor á sacarle de entre las moles que 
le op r imen . 
Los c o m p a ñ e r o s d e l m a q u i n i s t a 
muerto v in ie ron en los trenes de a o x i 
l io , t rayendo no a t a ú d , que e s t á j u n t o 
á la v í a esperando el c a d á v e r , an te el 
cual , deshechos en l l an to loa que com-
par t i e ron los rodos t rabajos con el 
animoso M a r t í n , t r i b ú t a n l e el home-
naje m á s sent ido. Basan su c a d á v e r 
p o s e í d o s de la e m o c i ó n m á s honda. 
A n t e estos venerados despojos en-
o n ó n t r a n s o , o n s t o d i á n d o l e s , loa Guar -
dias c ivi les , el Juzgado que toma de-
claraciones y el escribano que l lena 
pliegos, apoyando el papel sobre l a 
r o d i l l a . 
Dejando para d e s p u é s otros de ta l les , 
debo oonsigoar la pro tes ta u n á n i m e de 
los empleados y del pnbl ioo con t r a la 
C o m p a ñ í a , verdadera responsable del 
RÍnie8t,ro| por el mal estado de la v í a , 
fa l ta de mate r i a l y escasez de em-
pleados, 
Caando anoche se l l e v ó preso el Joz-
gado a l jefe de e s t a c i ó n de Vaoar , de-
c í a : 
— H á g a n m e lo que q u i e r a n , pero 
conste qne l levo t r f a afios sin desnu-
darme, qae soy j t / e , /actor y mozo, y 
todo por once reales, en una l í nea donde 
pasan cada d í a v e i n t i d ó s trenes. 
Es t a m b i é n muy censurable el aban-
dono dq la empresa. E n los trenes de 
a a x l l i o no e n v i ó b o t i q u í n , n i v i n o el 
m é d i c o , á pesar de h a b é r s e l e notidea-
do la oatá8t^ofe. , , 
Con gran suntuosidad se ha celebra-
do en Sev i l l a la i n a u g u r a c i ó n de la es 
t á t u a de Maesa Rodr igo , el fundador 
de aquel la Un ive r s idad , 
Bl acto ha sido presenciado por el 
Arzob i spo , el Rector, el C a p i t á n gane-
r a l , el Gobernador , el A l c a l d e y repre-
sentaciones de todas las Corporacio-
nes ó i n s t i t u t o s c iv i les , m i l i t a r e s y re-
ligiosos. 
Gran n ú m e r o de hermosas damas ha 
G U A N T E S 
4 I ó» PLATA 
Tenemos el gusto de anunciar á nuestra distin-
guida clientela que habieudo recibido por el vapor 
iraucés "La Navarro" una gran cantidad de guantes, 
los hemos puesto á la venta al precio de $ 1-50 plata. 
Los hay negros y blancos y el surtido en colores 
muy variado y propio para teatro y calles. 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
119. OBISIPO, 119 
66-8 
C A P I T C L O X 
A l sal ir de casa del C é s a r , Pe t ron io 
se hizo l levar á su casa de las Car inas , 
la cnal , gracias a l j a r d í n qne rodeaba 
los moros por tres lados y al p e q i e ñ o 
Foro Ceci l iano que t e n í a en frente, ha-
b í a escapado al incendio. Por esta r a -
zón , los d e m á s augustanos le t r a t a b a n 
de hombre afor tunado. Desde mucho 
t iempo, por lo d e m á s , se le l lamaba un 
elegido de la For tuna ; la amis tad , cada 
d í a m á a v i v a , que le demost raba el 
C é s a r , p a r e c í a ooaflrmar la j o s t i c i a de 
este ca l i f ica t ivo . Pero este n i ñ o m i m a 
do de la F o r t u n a , p o d í a ahora r e t í e x i o -
nar sobre la inconstancia de aquel la 
madre, ó mejor, su semejanza con Cro-
óos , el dios que devora á sus propios 
hijos. 
—Si mi casa hubiese ardido—se da-
c í a — y con ella mis piedras preciosas, 
mis vasos etrnsoos, mis v id r i o s de A l e -
j a n d r í a y m i bronce de C o r i n t o , pnede 
que N e r ó n o lv ida ra su resen t imien to . 
¡ P o r Po lox ! ¡Y decir que ha dependido 
de mí el ser prefecto de los pre tor ia -
nos! H u b i e r a p roc lamado incend ia r io 
á T ige l ino ,—por lo d e m á s , i ncend ia r io 
lo es;—le hubiera vest ido con la t ú n i c a 
dolorosa y lo hubiera ent regado al pue-
blo; los cr is t ianos , de este modo, se l i -
braban de momento, y l a oindad esta-
r í a reedificada en poco t i empo. ¡ Q u i é n 
sabe si a ú n hubiese comenzado para 
las gentes honradas ona era de pros-
p e r i d a d ! Y o hubiera deb ido echar esta 
carga sobre mis hombros, caando me-
nos, por i n t e r é s de V i n i o i o . E n caso de 
que el cargo me foeoe m u y pesado, lo 
hubiera t raspasado á V i n i o i o s in opo-
s ic ión de N e r ó n . Que V i n i o i o bau t i za -
ra entonoes á todos los p r e t e r í a n o s y 
aon al mismo C é s a r . . . j q u ó p o d í a i m -
por tarme todo e l lo! C é s a r vue l to p i a -
doso, C é s a r v i r tuoso y miser icord io-
so . . . ¡ Q a e d i v e r t i d o e s p e c t á o u l o l 
Y , eo medio de eo p r e o c u p a c i ó n , no 
pudo repr imi r una sonrisa. U n ins tan-
te d e s p u é s , sus pensamientos cambia-
ban de objeto, P a r e c í a l e estar en A n -
oio y oir las palabras de Pablo de Tar -
so: •* Vosotros nos l l a m á i s los enemigos 
del g é a e r o humano; pero d ime, Pe t ro -
nio: si C é s a r fuese c r i s t iano y obrase 
s e g ú a nuestros preceptos, j n o s e r í a 
vuestra v i d a m á s t r a n q u i l a y m á s se-
gu ra ! " y ee di jo : 
— ¡ P o r Caetorl Cuantos m á s cr i s t ia -
nos ee d e g ü e l l e n a q u í , tantos m á s adep-
tos e n c o n t r a r á P a b l o . . E o cuanto á m í , 
me t o c a r á abr i rme las venas . . Es te fio 
vale tan to como otro . Unicamente l o 
siento por Kun ic i a , y m i vaeo de M i -
rreno, pero Eaa ic ia es l ibre y el vaso 
me s e g u i r á á !a t u m b a ; en ú l t i m o caso. 
Eoobarbo no lo p o s e e r á , T a m b i é n lo 
siento por V i n i c i o . En cuanto á los de-
más , aunque en estos ú l t i m o s t iempos 
me a b n r r i a menos que de costumbre , 
estoy di?puesto, E l universo es hermo-
so, pero los hombres son en general t a n 
abyectos, que la v ida no vale la pena 
de tomar ua disgusto por ella; el qne 
o o n t r i b n í d o á dar mayor a n i m a c i ó n é 
la fiesta. 
L a p r o c e s i ó n organizada se comoo 
o í a del C l a u s t r o de doctores y esto 
diantes de todas las Facul tades, He 
vando cada una de estas su es tan-
dar te . 
L a cap i l l a resul taba p e q n e ñ a para 
contener la m u l t i t u d que en el la ee 
a p i ñ a b a . 
"Bl c a t e d r á t i c o de L i t e r a t u r a s e ñ o r 
D . Prudencio M u d a r r a p r o n u n c i ó nn 
e l o o a e n t í s i m o discurso, haciendo en é l 
á grandes rasgos la h i s to r i a de las 
Dnivers idades , y nna entus ias ta apo-
l o g í a de la de Sev i l l a . 
M orador fué repet idas veces inte-
r r u m p i d o por l o s m á s estruendosos 
aplansos. 
B l rector, s e ñ o r Larana , t a m b i é n 
p r o n u n c i ó d i s c r e t í s i m a s y elegantes 
frases, que as í mismo fueron muy cele-
bradas. 
D e s p u é s el cortejo se d i r i g i ó al p a -
t io en que se alza el monumento, y el 
arzobispo s e ñ o r S p í n o l s , con t a n t a 
e r u d i c i ó n como ga lanura de pa labra , 
e n a l t e c i ó l a figurado maeae R o d r i g o , 
p^ra cor ta r d e s p u é s el o o r d ó n que s u -
jetaba el lienzo de loa colores nacio-
nales t ras del qne hasta al l í h a b í a es-
tado cub ie r ta la estatua. 
E n el momento de aparecer é s t a 
a t ronaron el espacio entusiastas v ivas 
y aclamaciones. 
La figura del i lus t re arcediano apa-
rece en el monumento de pie, oon h á -
bi to coral y teniendo en la d ies t ra el 
t í t u l o de i n s t i t u c i ó n do la U n i v e r s i -
d a d . 
La t raza de la estatua 63 t a n a r t í s t i -
ca como severa. 
La fiesta ha resul tado por ex t r emo 
b r i l l an t e , es tuvo amenizada por la 
banda del reg imiento de Granada . 
Los oradores y el p ó b ü o o han t r i -
bu tado t an ju- í tos oomo inoondiniona 
les elogios á la estatua, obra del ins ig -
ne escultor sevi l lano don J o a q u í u B i l -
bao, residente en la ac tua l idad en P a -
r í s . 
E n la v i l l a de Beoaoaza se ha pre-
sentado nna enfermedad sospechosa 
que se teme, por los r í n t o m a s que 
presenta, que sea la t r i qu inos i s . 
E l gobernador , s e ñ o r Cuesta, ha dio-
tado severisimas disposiciones para 
ev i ta r la p r o p a g a c i ó n en el oaso de 
qne las sospechas se conf i rmen. 
Qa fallecido en Sev i l l a don L u i s de l 
Río . Hombre po l í t i co i m p o r t a n t e haoe 
nn cuar to de siglo, j n r i soousu i to emi-
nente, m i n i s t r o de Grac ia y J u s t i c i a 
con Castelar, ex l i p u l a d n y exaenador, 
el s e ñ o r don L u i s del R í o h a b í a s e re 
t i r ado hace t i empo á Sev i l l a , donde 
era una figura venerable, por el respeto 
debido á sus ochenta a ñ o s y por el m á s 
debido respeto á su h is to r ia de h o m b r e 
honrado y de po l í t i co d e m ó c r a t a , pro-
bo y pa t r io t a . 
P É R D I D A DR UN T R A 9 A T L Á N T I O O 
O á d i z 10 de diciembre (2558 t.) 
Se reciben not icias dando cuenta de 
la p é r d i d a t o t a l del t r a s a t l á n t i c o S i n 
Agn/ttin, s in haber ocur r ido desgracias 
personales. 
Navegaba el vapor el d í a 27, á las 
cuatro y media de la m ulana , en el oa . 
nal de Patagonia , por la parte l l a m a d a 
angostura inglesa, eu cuyo pun to le 
t a l t ó al gua rd ia el t i m ó n , y é n d o s e el 
v á p o r sobre unas rocas antes de poder 
ev i ta r el choque. 
Loa p a s a j e r o » y los t r i pu l au t aa f u e -
ron recogidos por el vapor i n g l é s Goya 
y desembarcados en P u n t a Arenas . 
De este lugar sal ieron lo? n á u f r a g o s 
para Montevideo eo el vapor a l e m á n 
" N e r v o d o t , " l legando el d í a 13, 
B l S>in Agus i in p ^ r t e a e a i ó á la flota 
del m a r q u é s de Campo y fué a d q u i r i d o 
por la T r a s a t l á n t i c a . T e n í a oasco de 
acero y dobles fondos, desplazando 
3 332 toneladas. 
L a m á q u i n a era de t r i p l e e x p a n s i ó n , 
oon un andar de 13 mi l la» . Mandaba 
ol buque el an t iguo c a p i t á n don J o s é 
Soarez y los oficiales don Migue l A n -
tisgue, don Manuel Sanjuan, el m é d i c o 
don Jus to Alonso , el c a p e l l á n G u á r -
delo, el sobrecargo Francisco Nogne-
rns, el maqu in i s t a Carmena y 120 t r i -
pulantes. 
A l sobrecargo estaba agregado on 
ofieial. Los t r i pu lan te s eran gaditanos. 
L a no t i c i a ha impresionado mucho 
al vec indar io . 
B l Pan A g u s t í n feal izaba su tercer 
viaje al Pac í f i co . Nada hablan los tele-
gramas respecto á la oarga, pero se 
cree que s e r í a mucha y que nadase 
ha salvado. 
C r é e s e qae no v e n í a n m á s do ooho 
pasajeros. R n n a gran ansiedad por co-
cer m á s detalles. 
Laa famil ias de los t r i pu l an t e s i n t e , 
r rogan á cuantas personas suponen 
qne pueden saber algo. 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O DS NlROS 
Oennatu d» 13 i 9, I n á s i t r U 1S0 A, «M*l»« ( 
Un Mtrv«l Teléfono n. 1.263. 
ha sabido v i v i r debe sabe mor i r . A ú n 
cuando a n g u s t » n o , soy sin embargo nn 
hombro m á s l ib re de lo qne se figuran 
por a l l á abajo" . 
Y se e n c o g i ó de hombros. 
" Q u i z á s se figuren que mis rod i l l a s 
van á t embla r en ese momento y que 
mi c r á n e o ee ho r r i p i l a . Y , en enante 
llegue, t o m a r é un b a ñ o de aguado vio-
letas, d e s p u é s mi beldad de cabellos de 
oro me o n g i r á con sus caras manos y 
nos haremos cantar ese h imno á A p o 
lo, que ha compuesto A n t e m i o . ¿No he 
dioho yo en alguna par te : "Es i n ú t i l 
pensar en la muerte, pues ella piensa 
suficientemente en noso t ros l " S in em 
bargo, s e r í a mucho m á s hermoso qne 
existiesen Campos E l í s e o s . . . E n n i c i a 
v e n d r í a á reunirse conmigo y v a g a r í a -
mos por los prados esmaltados de 
í o d e l a s . j l ndndab lemen te la soci*^ ^ 
debe ser al l í m á s selecta qae la un 
t r a ! . . ¡qué peste! jqné canalla! ; q a é in-
munda plebe, s in gus to y s in b r i l l o ! 
Diez A r b i t r o s de la elegancia no s e r í a n 
bastantes para t ransformar ó esos T r i 
malciones en gentes presentable. ¡Por 
Persefonal j Y a Ies he t ra tado dema-
siadot 
A d v i r t i ó con sorpresa que a lguna 
cosa le separaba ya de ellos. Los cono-
cía perfectamente y s a b í a desde mu-
cho t iempo lo qae d e b í a pensar de 
ellos; y ein embargo le parecieron m á s 
lejanos a ú n y m6s d e s n r e c í a o l e s que 
de o rd ina r io . j V e r d a d e r M i ^nts los ha-
b í a v i s to demasiado! 
Recoeido !iipfesifliies 
(Con t inúa . ) 
jOs h a b é i s fijado vosotros en lo que 
presupone todo ese mov imien to de t r o . 
pas, del cent ro á la per i fer ia , su em-
Parque en los d is t in tos puertos de Es-
pañH; atravesar el o c é a n o inmenso p a -
ra desembarcarlas en los de la i n f o r . 
tunada Cuba! Es claro que sí y que 
nosotros, n ó , por nuestra corta edad, 
por nuestro sexo é incompetencia; pe-
ro nn incidente de nuestra v i d a nos lo 
ha hecho comprender y no lo re la ta -
mos a q u í por el temor n a t u r a l de oan-
saroe, (muohas voces: coutadlo , oon-
tadlo. ) Pues* bien, complacientes se. 
ñ o r e s , antes de sal ir de New Y o r k en 
el vapor " K a i s e r W i l b e m " para v e n i r 
á esta Corte , oomo di j imos al p r i n c i p i o 
de nuestro discurso, nos encargaron 
ona comis ión de la " R e d e r ó s e " que 
nos o b l i g ó á i r á B e r l í n y á tener una 
ent rev is ta con el general ó mar i sca l 
Conde von Waldersee. 
Eu el curso de la c o n v e r s a c i ó n (en 
i n g l é s , por supuesto, porque no 
p o s e é m o s e! a l e m á n ) nos p r e g u n t ó 
Su Excelencia que á donde nos ibamoa 
á establecer, y le contestamos que, 
por ahora, en esta corte para t r a b a j a r 
oon todo el " é l a n " de una j o v e n eami-
nor te-americana que lo necesita; pero 
ue nuestro anhelo era {en Agos to 20 
de de IS'JS) t ras ladarnos á Cuba; á ese 
p a í s que nuestra p a t r i a por el " P r o -
tocolo de W a s h i n g t o n " acaba de per-
der para siempre y cuya hermosa I s l a , 
gobernada por los cubanos, desda 
Euero Io de 1899,—conforme á la l e t r a 
de la " J o i n t Re9o!atiou' , de A b r i l .úl-
t imo que, oomo vosotros s a b é i s , dice 
que Cuba es y debe ser l i b r e é inde-
pendiente, o f r ece r á desde esa p r ó x i m a 
fecha á la mujer i n s t r u i d a y t rabaja-
dora un campo abier to para su proape-
r idad ; que en Cuba h a b í a m o s v i v i d o 
seis a ñ o s de nuestra n i ñ e a y o no no 
p o d r í a m o s o lv ida r á las cubanas n i 
nuestros pio-nios en loa grandes inge-
nios de la j u r i s d i c c i ó n de C á r d e n a s 
que h a b í a m o s v i s i t ado en nuestras 
vacantes anuales. Su Bxoelenoia no 
nos a l e n t ó nada en nuest ra l e g í t i m a 
confianza de ver á Cuba p r ó s p e r a y fe-
liz , y l l evó la c o n v e r s a c i ó n , como bnen 
m i l i t a r ai fin, á la manera fácil , i nve ro -
s ími l y verdadera con que el s e ñ o r ge-
neral A z c á r r a g a ha real izado el e n v í o 
y embarque de m á s de ciento y tan tos 
railes de hombres ( n o í p r e c i s ó la c i f r a 
basta la unidad!) pero nosotros somos 
algo refractarios á los n ú m e r o s . 
So Excelencia nos e x p l i c ó l a s d i s -
t in tas operaciones qne hay que hacer 
antes de proceder al emb arque.. 'Vamos 
á ver si acer tamos á expl icarnos b i e n 
en ni»a mater ia t an agana ó nuestros 
estudios. Convocar á los generales, 
jefes y oQoiales que quisiesen i r 4 
A m é r i c a para sortearlos, pues el e n t u . 
siasrao p a t r i ó t i c o era verdadero en 
1805 y 18!)6 y el m i n i s t r o do la G u e r r a 
solo t uvo entonces "P embarras d a 
cbox" , pues casi todos q u e r í a n embar-
car; exp lora r l a v o l u n t a d de las clases 
ó i nd iv iduos de t ropa para sor tear los 
t a m b i é n ; o rgan izar los onerpoa que no 
lo estuviesen, equiparlos y a rmar los ó 
nó , si a s í c o n v e n í a ; filiar, t a l l a r , reco-
nocer y h a b i l i t a r á los qu in tos y acan-
tonar á todos esos cont ingentes . T r a -
ta r y con t ra ta r oon los directores de 
las d i s t in tas empresas fe r rocar r i l es 
para organizar las espedioiones, in te -
r rurap iendo lo menos posible el t r á f i c o 
p ú b l i c o ; e s tud ia r y fijar los p a r o d o r e í 
donde h a b í a qne preparar y s e r v i r el 
rancho y las aguadas; sobre l levar 
c ier ta i n d i s c i p l i n a eo los trenos á e s o a 
infelices soldados, sabedores t a n solo 
de que iban á defender la i n t e g r i d a d 
de la pa t r i a ; t r a t a r y con t ra ta r , á su 
vez, con los Di rec tores de la C o m p a ñ í a 
T r a s á t l a n t i o a E s p a ñ o l a et autres e l 
tíetamento y condiciones de pasaje y 
m a n u t e n c i ó n de tan tos generales, j e -
fes, ofioiales y t ropa con las comodida-
des que les corresponde oon a r reg lo á 
Ordenanza y l levar , por fia, la onenta 
y r a z ó n de t an d i s t in ta s operaciones; 
y todo ello, s in l l amar la a t e n c i ó n , 
sin embargo vapores como lo han hecho 
otras potencias m a r í t i m a s . F i n a l m e n -
te, en t regar a la per ic ia de los capi ta-
nes de los vapores esos pedazos del a l -
ma que las madres despid ieron coa l á -
gr imas en los ojos, y la D i v i n a P r o v i -
dencia que d e b í a l l evar los , a t r a v e s a n -
do el o c é a n o inmensoy desembarcarlos 
en la G r a n A n t i l l a l Y todo el lo , se-
ñ o r e s , sin el menor con t ra t i empo y s i n 
que se haya e x t r a v i a d o u n solo hom-
bre l ! 
JUAN ANTONIO BARINAGA. 
[JSÓ c o n t i n u a r á ) . 
M n m l "La Fior U i l m " 
En eila acr«d)U(U caía, bailará el público tctloi 
Jos dlai CARACOLES Ü C I S A D O S A L A CATA-
L ANA, con la pttítcciCu aoo«toxDbrada. 
T e n i e n t e Rey 73, e sq . á C r i s t o 
71 13a-8E 
Perspicaz, Pe t ronio c o m p r e n d í a que 
pel igro no era inmedia to . N e r ó n no ha-
bía dejado escapar l a o c a s i ó n de for-
mular algunas bellas y a l tas sentencias 
acerca de la amis tad y de! p e r d ó o , de 
suerte, que por el momento se h a b í a 
atado las manos. L e s e r í a preciso bus-
car pretextos, y antes que los encont ra-
se, p a s a r í a a l g ú n t iempo. 
—Primeramente, d a r á juegos que 
a l i m e n t a r á n loa cristianos;—se d e c í a 
Petronio—luego s e r á cuando piense en 
mí. A s í , pues, es i n ú t i l que yo piense 
en va r i a r mi genero de v ida , ü u d a ñ o 
m á s inminente amenaza á V i n i c i o . . 
Y de a l l í , ya no p e n s ó m á a que ea 
Vio io io , á quien r e s o l v i ó salvar . E n t r e 
las chimeneas, las ru inas y los monto-
nes de cenizas a ú n existentes por los 
Carinas, los esclavos avanzaban t ra -
bajosamente; impac ien te lea o r d e n ó 
qne oorrieseo. V i n i o i o , cuya í n s u l a ha-
b ía a rd ido , v i v í a oon su t io , y a fo r tu -
nadamente estaba en casa. 
— ¿ H a s estado hoy en casa de L i g i a t 
— p r e g o n t ó l e en seguida. 
—Acabo de dejar la . 
—Escucha loqne voy á d e o i r t e y pon* 
te inmedia tamente en c a m p a ñ a , floy 
se ha decidido en palacio i m p u t a r l e á 
los cr is t ianos el incendio de Boma. Ha-
b r á persecuciones y to r tu ras . L a or-
den puede estar ya dada . Coge á L i g i a 
y escapa en el acto con ella a l o t ro la-
do de los Alpes ó al A f r i o a . Y a c t i v a , 
porqne el P « U r i t u e s t á m á s cerca do 
m. IVastibttr , 
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NOCHES TEATRALES 
r r ^ c o i s r 
Z L TROVADOR 
E l cuadro d r a m á t i c o e n t r ó anoche 
en nampaQa oon snerte may favorable . 
Nonca , en todo el carao de la tem 
porada, han sido m á s ap laadidos qae 
anoche en E l Trovador la p r i m e r a t i -
ple, L i n d a Miococi , el tenor B ie l e t t o y 
el b a r í t o n o Bs l lagamba. 
L a Miocnci , m á a afor tonada qae en 
A i i a , d e s p ' e g ó en sa papel de Leonor 
facnltadeB eobresalientes de can tan te . 
O t r o tan to puede decirse de los dos 
actores ci tados. 
E n la c é l e b r e cavaletla se r e v e l ó 
B ie l e t t o en toda la p l en i t a 1 de sa va-
ler . 
D e s p n ó i de R t w n e r , ve rdad es que 
n i n g ú n tenor ha l legado á repet i r ese 
n ú m e r o con t an to b r í o y pujanza. Pe-
ro aquello era un f e n ó m e n o y no he-
mcs de esperar f e n ó m e n o s por tempo-
rada. 
T a m b e r l i k c r e ó ese RÚmero y de 
T a m b e r ü k a c á no hay tenor que lo 
cante sin el consabido dó de pecho que 
no e s c r i b i ó V e r d i . 
B ie l e t t o l l egó al dó v el p ú b l i c o , con 
teda jas t io ia , le r i n d i ó una o v a c i ó n 
entnsiasta. 
T u v o qae repe t i r lo y s a l i ó de nuevo 
airoso. 
M u y aplaudido t ambién Be l l agamba 
en la romanza del tercer acto. 
E n cifra: un Trovador que fué reci-
b ido con agrado por el selecto p ú b l i 
ce—abonados en su m a y o r í a — q u e acu-
d i ó anoche á nuestro G r a n Tea t ro . 
H o y : L u d a . 
Es la obra maestra de A d e l i n a Pa-
dovan i . 
R e c u é r d e n s e los t r iunfos de la no ta , 
ble diva en la anter ior t emporada . 
L a obra, no obstante haber sido po 
b r ó m e n t e anunciada, pues t r a t á n d o s e 
de un verdadero suceso a r t í s t i c o re 
q u e r í a m á s pub l i c idad antes de ser 
puesta en escena, es seguro que l l e v a -
r á esta nonhe á T a c ó n ana conenrren-
oia por ext remo numerosa. 
« 
EL ESCALO 
A b a n d o n é la ó p e r a anoche, por un 
momento, para d i r i g i r m e á A l b i s n . 
Se estrenaba E l Escalo, zarzuela es-
c r i t a por los s a l a d í s i m o s autores cómi -
cos ü á r l o s Arn iohes y Celso Luc io , en 
c o l a b o r a c i ó n musical oon el maest ro 
V ives , compositor do p r i m e r orden qufi 
ya , como ejecutoria de su valer , ha 
dado á la moderna zarzuela espaflola 
obras t an celebradas como D o n Lucas 
del (Hgarral . 
¿Qnó t a l E l Escalo? 
Pues lo d i r é sencil la y l lanamente: 
« n juguete d i v e r t i d í s i m o donde cam-
pea la gracia, chispa ó i n t e n c i ó n de 
fcan ingeniosos autores. 
Los r e t r u é c a n o s — e s p e c i a l i d a d de 
Luc io y Arniohes—se suceden do con-
t í o u o en la obra. 
Los hay á po r r i l l o . 
L a t r ama es l igera ó ins ignif ioante . 
Se desarrolla E l Escalo en el i n t e r i o r 
de una r e lo j e r í a , y si es ve rdad que al-
gunas escenas pecan de insulsas, como 
la de la cena de los guardias de la se 
creta, en cambio, y como debida com-
p e n s a c i ó n , hay otras que r e su l t an 
de un acentuado sabor c ó m i c o . 
Los chistes, algunos g r a c i o s í s i m o s , 
abondsn en E l Escalo. 
B n esto no puede ocu l ta r l a nueva 
zarzuela su marca de f á b r i c a . 
L a p a r t i t u r a del maestro V i v e s es 
preciosa. 
Para ser completamente o r i g i n a l no 
necesita que se le sup r ima m á s que la 
ent rada del cuar te to de los guard ias . 
Se parece demasiado al coro de docto-
res de E l r t y que r a b i ó . 
Por lo d e m á s es una m ú s i c a agrada-
ble, fácil é inspirada. 
L a c a n c i ó n del re loj , por ejemplo, es 
l i n d í s i m a . F u é repet ida. 
B n la i n t e r p r e t a c i ó n de E l Escalo se 
ha d i s t ingu ido sobremanera el ve t e ra -
no actor D . Manue l A r e n . 
A q u e l Amadeo, d u e ñ o de l a re lo je-
r í a , es un t ipo d i v e r t i d í s i m o . 
M u y bien la Z »bala y muy bien a s i -
mismo A m a d a Morales, M a t i l d e Ooro 
Da y la s e ñ o r a I m p e r i a l . 
V i l l a r r e a l , Piquer , G a r r i d o y A r e a 
(hi jo) colaboraroo, dent ro de sus res-
pectivos papeles, en el é x i t o de la r e -
p r e s e n t a c i ó n . 
L a orquesta, soperior! 
L a d i r i g í a Modesto J u l i á n y hue lga , 
por lo innecesario, a ñ a d i r m á s elogios 
en su favor. 
E l p ú b l i c o p a s ó r i é n d o s e todo el acto 
y esto basta para abonar cumpl ida-
mente el baen é x i t o de E l Escalo. 
H a y obra para ra to . 
ENRIQÜB FONTANILLS. 
B A S E - B A L L 
EL CHAMPION DE 1901 
B n la s e s i ó n de la L i g a Oubana de 
B . B . celebrada anoche se a c o r d ó que 
en el p r ó x i m o Ohampion los olabs ven-
cedores t e n d r á n un 60 por 100 del pro-
| dnc to de las entradas y no 40 por 100 
I los que p ierdan . 
As imismo se a c o r d ó hacer la s igoien 
te convocatoria . 
Los que deseen formar par te del 
cuerpo de ompires de esta L i g a , lo so 
l i c i t a r á n por esorito á ins tanc ia d i r i 
g i da a l s e ñ o r Presidente, den t ro del 
t é r m i n o de cinco dias contados desde 
e s U fecha, a d v i n i é n d o s e que los s n l i -
o i tantes e s t a r á n sagefeos á un examen 
t e ó r i c o - p r á c t i c o ; qae s ó l o s e r á n ad-
mi t idos los cuat ro que mpjor examen 
bagan el d í a qae se les s e ñ a l e , y qae 
se les asigna á cada uno un sueldo fijo 
de 50 pesos p l a t a e s p a ñ o l a men 
suales. 
Las so l ic i tudes d e b e r á n presentarse 
en esta S e c r e t a r í a , s i t a en A p o d a c a 
n ú m e r o 45 de ocho de la m a ñ a n a á 
ocho de la noche, basta el d ia 11 del 
corr iente , que vencen los c inco dias 
s e ñ a l a d o s . 
Los clubs inscr ip tos son el F é , San 
Francisco, Almendares, Habana y C u -
bano. 
Los jogadores inscr ip tos hasta el 
d í a de ayer son los sigoieates: 
Del Olub " F é " 
J o s é M . M a g r i ñ á O l i v e r a , E m i l i o 
H e r n á n d e z Monson, R a m ó n Qovantes 
Delgado, Francisco Pas t rana A y a l a , 
Francisco G o n z á l e z D í a z , A n t o n i o M . 
G a r c í a Ool laghan, Pelnsio A l v a r a d o , 
E n r i q u e Ronqu i l lo M a r t í , Manue l Pa-
d r ó n G a r c í a , y J o a n B n f f l l l I znaga . 
B e l Olub San "Francisoo" 
Ensebio Fontana ls , Pa t roc in io S i l -
ver lo , C á n d i d o Fontana l s , L á z a r o Ca-
r r i l l o , A l f r edo B a r ó , M a n u e l M a r t í n e z , 
Prudencio Benavides, Francisco Ma-
r á n , Carlos M o r á n y J u l i á n Cas t i l l o . 
De l Olub "Almendares" 
Oeferino Delgado H e r n á n d e z , Ra-
m ó n P. C a r r i l l o , G a s t á v o Ge laber t , 
Esteban A r i s t i , J o s é Romero, M o i s é s 
Q u i n t e r o , V a l d e m a r S a h w e y e r , A r m a n -
do C a b a ñ a s , J u a n BufÜill I znaga , Ja-
v ie r H e r n á n d e z y J o s é M u ñ o z . 
De l Olub "Habana'" 
A l f r e d o A r c a ñ o , Carlos Royer, Sal-
vador Rosado, Manue l L ó p e z y Roge-
l io V a l d é s . 
Del Olub "Oubano" 
G u i l l e r m o F e r n á n d e z , S i m ó n V a l -
d é s , Rafael R o d r í g u e z , A g u s t í n Mo-
l ina , A r t u r o V a l d é s , Esteban Pra ts , 
J o s é Baeza y M i g u e l Planas. 
Con arreglo al a r t í c u l o 101 de los 
Estatutos, los olubs y jugadores antes 
mencionados, t ienen en plazo de diez 
d í a s , contados desde esta fecha, para 
hacer las reclamaciones que j u z g u e n 
necesarias. Pasado dicho t é r m i n o , no 
s e r á n o í d o s . 
CRONICA DE POLICIA 
EN REGLA 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Esta madrugada tuvimos notifiias por 
medio del teléfono del Cuerpo de Bomberoa 
Municipales, que en el vecino pueblo de 
Regla había ocurrido un lamentable acci-
dente, á causa de haber descarrilado uno 
de los carros del ferrocarril eléctrico, que 
momentos antes regresaba do Guinabacoa 
con gran número de pasajeros, de los cua-
les varios de ellos hablan resultado heridos 
de gravedad. 
Seguidamente, uno de nuestros reporters 
se trasladó á dicho punto, dirigióndosie á la 
Estación Sanitaria de los B jrabbros del Co-
mercio, por haber si lo conducidas allí las 
víctimas de dicho accidente. 
A l llegar á la expresada Estación encon-
tramos tendido sobre la mesa de operaciones 
A nuestro particular amigo el Sr. D. José 
Dgarte, Secretario de la Jefatura de poli-
cía, á quien loa doctores Clark y Ocboa 
prestaban les auxilios de la ciencia mó-
dica. 
En otra habitación, y en un catre do 
viento, se hallaba acostado el joven don 
Emilio Bolívar, á quien acababan de am-
putar dos dedos del pie izquierdo. 
Segdn el informe médico, el Sr. Ugarte 
preseataba una luxación hácia a t rás de la 
articulación humero cubeto-radial, del lado 
derecho, acompañado de laWfractura del 
olécranon, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
El joven Bolívar había sido asistido de 
una herida contusa con avulsión de las 
partes blandas y fractura conminuta de la 
primera y segunda falange del cuarto dedo 
del pie derecho y otra herida en iguales 
condiciones en el dedo medio, habiendo 
sido necesario la amputación de ambus 
miembros. 
De los informes que adquirimos de cómo 
había tenido lugar la ocurrencia, aparece 
que dieboe señores en unión de otros ami-
gos, regresaban á Regla en el motor e léc-
trico número 1, que arrastraba el carro 
número 20, que salió de Ouanabacoa ó las 
cuatro de la madrugada, y que al llegar al 
punto conocido por la Central, en t ró en la 
curva con tanta rapidez, debido á la gran 
velocidad que traia el convoy, que bizodar 
una fuerte sacudida al carro, teniendo la 
desgracia de ser lanzados fuera del mismo 
los señores Dgarte y Bolívar, que venían en 
as plataformas. 
Al eer arrojados dichos señores á la via, 
varios pasajeros que estuvieron también á 
pique deeucederle igual desgracia, pidieron 
á gritos al conductor del carro, que parara 
pero éste parece que no hizo caso ó no oyó, 
que no demoró la marcha del tren por lo 
que hubo de ser amenazado para que obe-
deciese, y ee pudieran recoger á los he-
ridos. 
En el propio carro que los lesionados, ve-
nía el sargento de policía, Sr. Garriga, que 
fué testigo presencial de lo ocurrido, y 
El adelanto 
más importante 
que presenta la máquina de escribir "ünderwood" y la \eDtaja más 
considerable qoe tiene sobre todos los demás sistemas, sin excepción, 
es el T R A B A J O A L A V I S T A qae faó constantemente el deseo más 
ardiente de todos los qae escriben en máquina, desde que se principió 
á osarlas prácticamente. 
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Importadores de Mcebles en general. 
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quien en unión de varios señores pasajeros 
trasladaron los heridos «n hombros desde e" 
paradero á la Estación de Bomberos. 
El Jnez municipal de Regla, Sr. del Pino, 
ecompañado del Secretario, Sr. Maestre, ee 
personó en la Estación Sanitaria, instru 
yendo las primeras dilipencias sumarias y 
dando conocimiento de lo ocurrido al Juez 
de Instrucción de Guanabacoa. 
El jefe de policía, capi tán Sr. Pérez, se 
personó en el paradero del Ferrocarril E 
léctrico y procedió á la detención de los 
empleados del fren, que lo eran D. Santia-
go O'Hallorán, D. Federico Socarras y don 
Felipe Muñoz, los coales fueron llevados al 
Cuartel de Policía á disposición del juzga-
do correspondiente. ' 
Los señores Dflrarte y Bolívar, acompa-
ñados de grao número de amigos, que, al 
enterarse del accideotede que fueron vícti 
mas, acudieron á la Estación Sanitaria, 
fueron conducidos á la Habana eo el carro 
de la Ambulancia del Gentío de Socorro de 
la primera demarcación, eo que iba el se-
ñor Velazco. 
El señor Bo'ívar fué conducido á su rao-
rada, calle de la Goncordia número 31, y el 
señor ü g a r t e al centro de socorro, donde 
después de ser curado por segunda vez, se 
le t rasladó á su domicilio, calzada de Sao 
Lázaro número 151. 
Eo el centro de socorro de la Habana 
acudieron á enterarse del estado del señor 
Dgarte, el jofe de policía general Cárdenas , 
el segundo jefe coronel Avalo y gran núme-
ro de capitanes y oficiales del cuerpo de 
policía. 
Lamentamos el accidente de que han si-
do victimas, los señores Dgarte y Bolívar, 
deseando su pronta y completa cu rac ión . 
UN HERIDO GR^VB 
.Anoche se constituyó el Juez de guardia, 
Sr. Edelman, asistido del escribano Sr.Ba-
ños y oficial Sr. Ledo, en el Centro de So-
corro de la segunda demarcación, por avi-
so que tuvo de encontrarse allí un niño 
gravemente herido. 
Este resultó ser el menor Domingo K u -
duelle, de 14 años, y vecino de la fonda es-
tablecida en la calle de Dragones esquina 
A Hayo, á quien e! médico de guardia Sr. 
Cerra y Dieppa, estaba bacienio la prima-
ra cura, de una herida contusa en la cabe-
za con hundimiento d^l hueso parietal. 
Según declaración del herido, el daño 
que presenta ee lo causó el moreno Víctor 
Maestre, que le arrojó un vaso á la cabeza 
al estar jugando con él. 
Detenido el Maestre fué puesto á dispo-
sición del Juzgado competente, á cuyo 
efecto Ingresó anoche en el Vj^ac. 
El paciente fué trasladado a la casa de 
salud " L a Covadonga" para atender á su 
curacióQ. 
FALSIFICACIDN 
Don Jijan González Carapás, vecino de 
Belascoain número 63, establecimiento de 
peletería, denunció á la policía que un de-
pendiente nombrado Fe ipe García, á quien 
había despedido hace pocos días, le hab ía 
fal^iticado su firma, cobrando varios cen-
tón m á marchantes de la casa. 
El acusado no ha sido habido. 
SOBRE UN SUICIDIO 
Ampliando la noticia que ayer publica-
mos referente á la tentativa de suicidio, 
ocurrida en el Vedado, en que un individuo 
blanco se arrojó sobre las paralelas del fe 
rrocarril, en los momentos de pasar por la 
calle 9 esquina á 10, el tren que era arras-
trado por el motor número 9, diremos que 
dicho individuo lo es don Carlos Ruga y 
Villarajo, natural de esta Tala, de 41 años, 
soltero, y vecino de la calle C núm. 11, que 
fué sacado de debajo del carro número 110, 
gravemente herido. 
Conducido al hospital "Nuestra Señora 
d é l a s Mercedes,' en una camilla facilitada 
por los Bomberos del Comercio del Vedado, 
fué reconocido y asistido por los módicos 
Ortega y Terna, auxiliado de los alumnos 
señores Barbón, Codina y Alemán. 
A dicho individuo fué necesario amputar-
e las extremidades inferiores en el tercio 
superior de ambas piernas, y la del ante-
brazo derecho, en so tercio medio, y curarle 
una herida en la cabeza, en que bobo nece-
sidad de darle diez puntos. 
El lesionado Ruga manifestó que él se 
había arrojado á la via férrea, con objeto 
de suicidarse, núes se encontraba aburrido. 
El Juez de Instrucción del distrito Oes-
te, se constituyó en el hospital, haciéndose 
cargo del atestado levantado por la poli-
cía. 
Ssgún nuestros informes el desgraciado 
Ruga, falleció ayer, á las seis de la tarde. 
ASALTO Y ROBO A M^NO ARMADA 
A las nueve de la noche de ayer, se pre-
sentó en la Estación de policía de Je sús 
del Monte, don Gabriel Rodríguez, natural 
de la Habana, de 27 años, y vecino de la 
calle de Estévez número 0, participando 
que al transitar momentos antes por la ca-
lle de Fomento esquina á Rodríguez, y jun-
to á un árbol que allí existe, le salieron al 
encuentro dos individuos, uno blanco y otro 
de la raza mestiza, quienes, puñal en ma-
no, se le avalanzaron encima y mientras 
uno le sujetaba por el cuello, el otro le robó 
de uno de los bo'eillos del saco que vestía, 
18 pesos plata y 12 centavos en cobre. 
Los asaltantes al retirarse amenazaron 
de muerte al Rodríguez, ei llegaba á pedir 
auxilio. 
De este hecho se dió cuenta al Juez Co-
rreccional del segundo distrito. 
DENUNCIA 
La señora D* Clotilde Blanca y Diaz, 
de 30 años, casada y vecina de la calle de 
Monserrate, se presentó ayer en la !• Es-
tación de policía, querellándose contra su 
esposo D. Anselmo Díaz Fero&ndez, de quien 
hace tres años está separada, de que ha-
biéndole llevado en uno de los dias de Pas-
cuas á su hija María del Carmen, de 11 años, 
á quien tenía recogida en el asilo L a Domi-
cihnria, para que pasara el dia con él, y 
éste fin su autorización, la había puesto en 
una casa de modista, y como ella considera 
perjudicial para su hija este procedimieotp, 
lo ponía en conocimiento de la policía para 
que se procediera á lo que haya lugar. 
Con el atestado levantado por la policía, 
se dió cuenta al Juez Correccional del pr i -
mer distrito, ante cuya autoridad quedaron 
citados la señora Blanco y su esposo. 
MALTRATO DE OBRA 
El vigilante 33 presentó en la Estación 
de policía del 2o distrito, á los blancos Tho-
mas Riley y Jboo Casey, ambos naturales 
de los Estados Dnidos y sin domicilio cono-
cido, por acusarlo D. Enrique Guilló, veci-
no de Santa Clara 41, de haber maltratado 
á la menor Merced F. Rodríguez, domici-
liada eo Jesús María número 3, causándole 
lesiones leves, eegúo certificado módico. 
Dichos individuos que ee encontraban en 
estado de embriaguez, fueron remitidos al 
Vivac á disposición del Juzgado Correccio-
nal del primer distrito. 
ARROLLADO POR UN TREN 
El capitán Ravena, jefe de la guardia ru-
ral del destacamento de Jeeús del Monte po-
ne en conocimiento de la Jefatura de Poli-
cía, que al medio dia de ayer, al encontrar-
se el americano Ernesto Voo Mochan, aca-
rreando no ganado eo la finca Son Agust ín 
eo Arroyo Naranjo, fué arrollado por un 
tren del ferrocarril del Oeete, lesiODáodolo 
levemente. 
Mr. Voo Mucban, dice que dá cooocimien-
to á la policía de este hecho para ejercer 
su detecbo de pedir inderanizacióo á la com-
pañía del Oeste. 
' EN EL LUY^NO. 
La guardia rural del caserío de Luyaoó . 
cumpliendo mandamiento del Juez Muni-
cipal de Saota Marta del RoeariOi detuvo 
al blanco Luis Pagés Martínez y á la joven 
María Toledo Torree, por eer acusado el 
primero de haber raptado á la ú l t ima. 
Lo» detenidoe fueron puestos á dispoei-
cióa del Juez reclamante. 
POR AMENAZAS. 
Anoche, el vigilante 476, detuvo al mo-
reno Benry Hatt, natural de los Estados 
Dnidos, por acusarlo la meretriz parda Ma-
tilde Cepero, vecina de Egido n0 101, do 
haberla agarrado por el cuello y araeoaza-
do con un cuchillo de punta. 
El detenido, á quien ee le ocupó dicha 
arma, ingresó en el Vivac á disposición del 
juzgado competente. 
MALTRATO DE OBRA Y SOBORNO-
El capi tán Sr. Núñez, remitió anoche al 
Vivac al Vaneo Sebastián Simó y Porcel, 
vecino de Jesús María n" 2, por haber mal-
tratado de obra, causándole una contusión 
leve, á la meretriz, María Sánchez, de la 
calle de San Isidro esquina á Damas. 
Según el parte de policía, Simó t ra tó de 
sobornar al oficial de guardia, ofreciéndole 
un centén para que no procediera. 
QUEMADURAS 
Don Salvador González Aguilera, vecino 
de San Joaquín n0 33, fué asistido en el 
Centro de Socorro de la39 demarcación, de 
quemaduras de primero y segundo grado, 
en diferentes partes del cuerpo, que calificó 
de leves el módico que le hizo la primera 
cura, y las cuales sufrió casualmente al 
hacer explosión un poco de carburo^ que 
preparaba para un farol de bicicleta. 
HURTO. 
El policía 137 detuvo al blanco Manuel 
García Rodríguez, vecino de Paula esquina 
á Egido, por auxilio que le pidió Da Ange-
la Sánchez, domiciliada en Bernal, que le 
acusa de haberle hurtado un reloj de n í -
quel. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
G A C E T I L L A 
NOCHES DE A L B I S U . — L o a estrenos 
menudean en A l b i s n . 
Anoche E l Escalo, d&\ GU&] hab lamos 
en o t ro lugar , y en puer ta E l fondo del 
baúl y Los Saltimbanquis, 
Es t a ú l t i m a zarzuela—letra de Oia-
3o y m ú s i o a de C e r v a n t e s — e s t á anun-
ciada def in i t ivamente para el v iernes 
d é l a p r ó x i m a semana. 
E l Escalo—obrsk g r a c i o s í s i m a — s e re-
p r e s e n t a r á esta noche en p r imera t an -
da. 
A c o n t i n u a c i ó n se p o n d r á en escena 
L a Ohavalal por la s e ñ o r i t a A l o n s o . 
T e r m i n a r á l a f a n c i ó n c o n E l Mona-
gui l lo . 
Es la zarzuela en qne m á s se ince la 
Zabala . 
C h i q u i t a y graciosa. 
TÓMBOLA DE SAN A N T O N I O . — B n el 
c laus t ro de B e l é n se l l e v a r á á efecto 
una g r an t ó m b o l a bené f i ca cuyos pro-
ductos í n t e g r o s se d e s t i n a r á n á los 
fondos del colegio de n i ñ a s de S i n V i -
cente de P a u l . 
L a J u n t a de s e ñ o r a s encargada de 
o r g a n i z a r í a prepara cuantos t rabajos 
sean necesarios para l l eva r l a á cabo 
en el p r ó x i m o mes de J u n i o . 
PARQUE DE GUANABACOA .—Noche 
de moda en el Parque de Guanabacoa 
e q u i v a l e d un lleno completo. 
L a de hoy, tercera de la t e m p o r a d a , 
la dedica galantemente M r . C l a r k a l 
bello sexo de la vecina v i l l a . 
E l p rograma e s t á l leno de a t r a c t i -
vos. 
E n t r e otras muchas novedades c u é n -
tase el debut del Cuadro de Bufos y 
el sorprendente bai le de " L a danza 
doble ." 
T a m b i é n h a r á su a p a r i c i ó n esta no-
che, cantando el boni to d ú o de L a Re-
voltosa, la s e ñ o r i t a A m é r i c a R ie ra . 
T e r m i n a r á el e s p e c t á c u l o oen l ace -
l e b r a d í s i m a Serpent ina. 
E l s á b a d o o f r e c e r á M r . C l a r k , como 
g ran novedad, l a p r e s e n t a c i ó n de los 
chivos amaestrados que t an to gus t a -
ron en Fubi l lonea . 
Son c u r i o s í s i m o s ! 
M i ESPERANZA: 
Llagado el corazón y triste el alma, 
te v i , sencilla y pura, 
y desde entonces recobré la calma, 
pensando en mi ventura. 
Dios te puso, tal vez, en mí camino 
para aliviar mi pena 
y ligar nuestra vida y nuestro sino 
de amor con la cadena. 
Hoy, acatando los designios santos, 
del Dios de tierra y cielo, 
eo este mundo olvido mis quebrantos, 
buscando en tí consuelo. 
¿"Me aguardarás , si tardo, en la jornada? 
¿Serás fiel á mi amor, n iña inocente? 
¿Sí? Pues escucha, mi alma confortada 
va á buscar en la lucha encarnizada 
laureles con que ornar tu hermosa frente. 
Federico Balart. 
LARA.—Numerosa concur renc i a l le -
v ó anoobe AI t ea t ro L a r a la segunda 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a za rzue l i t a Arzo-
bispo y General. 
L a obra e s ' d i gna de verse. Es-
t4 bien escrita; y es de las des t inadas 
á d o r a r machos d í a s en los p rog ra -
mas. 
E l s e ñ o r Maldonado, autor del l i b r o , 
y el s e ñ o r A n k e r m a n , de la m ú s i o a , 
pueden anotar un t r i u n f o m á s á los 
muchos que y a t ienen conquis tado. 
Los ar t is tas qne tomaron pa r t e en 
su d e s e m p e ñ o , lo h ic ie ron bien, sobre 
todo las s i m p á t i c a s hermanas D e u p í , 
que en los papeles á e M a r g a r i t a y Vio-
leta, han demostrado ser unas a r t i s t a s 
muy aceptables. E l p ú b l i c o las ap lau-
d ió oon jus t i c i a . 
L a tercera r e p r e s e n t a c i ó n de A r z o 
bispoy General se v e r i f i c a r á esta no-
che en pr imera t anda y en la segun-
da y tercera i r á n L a ñ o n g a y el ñeque 
y Santo O fisto del V i l l e . 
M a ñ a n a estreno de E l predestinado. 
DONATIVOS .—Hemos rec ib ido un pe-
so p la ta oon destino á l a desdichada fa-
mi l ia de la calle de Sao N i c o l á s , esqui-
na á V i v e s . 
Por conducto de un apreoiable c o m -
p a ñ e r o en la prensa ba l legado el d i -
nero á nuestro poder. 
T a m b i é n hemos rec ib ido en una car-
ta, bajo la firma de Una Suscriptora, 
o t ro peso oon igua l c a r i t a t i v o objeto. 
Suplicamos pasen á recogerlos á esta 
R e d a o c i ó o . 
A L H A M B R A , — E l p r o g r a m a de la 
func ión de esta noche en el t e a t r o A l -
hambra es el s iguiente: \ 
A las 8: Una pup i la entre gallegos. 
A las 9: El santo de resorte. 
A las 10: Debajo del mamey. 
Bailes en los in te rmedios . 
T E A T R O CUBA. — L a f a u o i ó n de es-
ta noche en ei t ea t ro Cuba consta d e l 
estreno del j u g u e t e c ó m i c o en un | ac to , 
o r i g i n a l de don A n t o n i o J i m é n e z Gue-
r r a t i t u l a d o Bicarbonato de sosa. 
D i c h a obra s e r á d e s e m p e ñ a d a por 
las s e ñ o r a s Segarra , M a r c h y Monse-
r ra t e y loa s e ñ o r e s A l b a , S i m a n c a s , 
Oondejy L i m a . 
E l entreno ocupa l a segunda par te ; 
l l e n á n d o s e la p r imera {y tercera c o n 
canciones, bailes y los s iempre ap lau-
didos cuadros p l á s t i c o s . 
D e s p u é s de l a f u a c i ó n h a b r á nn 
g ran bai le . 
L a en t rada oon derecho á todo, solo 
cues 'a coarenta centavos p a r a los ca-
balleros. 
G r a t i s el bello sexo. 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n e s t á enfermo, y el m é d i c o le 
dice: 
- C o m a usted poco y no beba el v i n o 
solo. 
A l d í a s iguiente , le p r e g u n t a : 
— ¿ Q u é tal? 
— B i e n . 
— ¿ Q u é c o m i ó usted ayer ! 
— Una fr iolera . 
— ¿ B e b i ó usted el v i n o solo? 
—No, s e ñ o r ; estaba de lante m i muje r . 
CONTRA E L R A Q U I T I S M O . - D e los 
n i ñ o s , la anemia y clorosis en los adul -
tos y la t i s i s en sus var ios periodos, 
la E m u l s i ó n de Scot t no t iene i g u a l . 
E l in f rascr i to M é d i c o C i ru jano de 
l a U n i v e r s i d a d de la Habana . 
Cer t i f ica : Qne ha usado en en p r á c -
t ica la E m u l s i ó n de Sco t t pa ra las 
enfermedades escrofulosas, r aqu i t i s -
mo en los n i ñ o s y tuberculos is , con 
bnenos resultados. 
Y para constancia expide el presen-
te en Santiago de las Vegas , C u b a , á 
9 de M a j o . — L d o , J o s é F i n a , 
ESPECTACULOS 
T A C Ó N . — C o m p a ñ í a de ó p e r a i t a l i a -
na .—La ó p e r a ©n t res actos L u c í a de 
Lammermoor, 
P A Y R E T — G r a n C o m p a ñ í a c ó m i o o -
d r a m á t i c o - c o r e o g r á f l e a . — A las ocho: 
E l d rama en 2 é p o c a s y 7 cuadros 
Los Pilletes. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las S ' l ü : E l 
Escalo.—A las 9 a 0 : L a C h á v a l a . — A 
las 10 10: E l Monagui l lo . 
L A R A . — A las 8: Arzob i syoy General. 
— A las 9: L a Ñ o n g a y el Ñ e q u e . — A las 
10: Sa7ito Cristo del Val le .—Baile a l fi-
na l de cada t anda y el Kinetosoopio . 
A L H A M B R A . — A las 8: Una pup i l a 
ent>e gallegos.—A las 9: E l Santo de Re-
sorte.—A las 10: Debajo del Mamey ~-
— B a i l e al final d é c a d a acto por Ame-
l i a Bass inagna . 
SALÓN TBATRO C U B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .— Los jueves , s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la l u n -
c i ó n . — A lasocho y coar to . 
CIRCO DE P U B I L L O N E S . — N e p t u n o 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e e . - F u n c i ó n d i a r i a . — M a -
t i n é e todos los domingos y d í a s fes t i -
vos. 
E L DORADO.— (San I s i d r o 74).— 
O o m p a ñ i a de Var iedades . F u n c i ó n 
d ia r ia . 
PARQUE DE GUANABACOA. — Fun-
c i ó n por la G r a n C o m p a ñ í a de Var ie -
dades que d i r i g e M r . H e n r y C l a r k . 
R E G I S T I Í O C I V I L . 
E n e r o 8 








1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra blanca legítima. 
2 varones, blanco?, legítimos. 
2 hembras blancas legít imas. 
1 varón natural blanco. 
1 hembra, blanca, legít ima. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Federico García, 55 años, blancos, Coru-
ña. Lealtad 29. Arterio escloroeíe. 
DISTRITO SDR: 
Dominga Bivera, 51 años, ireetiza, Ha-
bana, Picota 68. Endocarditis. 
DISTRITO ESTE: 
Julia Sánchez y Navarro, 37 años, blan-
ca, Santa Clara, Zequeira 81. Hemotisis 
consecutiva. 
Josefa Sánchez Santana, 70 años, blanca, 
Canarias, Asilo Desamparados. Arterio es-
clorosis. 
Francisco Santiago, 5 meses, blanco. Ha-
bana, Fernandina ü. Gaetro-enteritis. 
Manuel Ruperto Cabrera, 7!) años, oopro, 
Guanajay, San Jcsó 103. Arterio-escloro-
818. 
María Teresa Contreras, 7 meses, blan-
ca, Habana, San Rafael ICO. Meningitis. 
A velino Línchete y Ríos, 13 meses, negro, 
Sabana, Castillo 03. Meningo-encefalitis. 
DISTRITO OESTE: 
Rogelio Morés y Garciagoine, 3 años, 
mestizo. Habana, San Miguel 72, Men.ngi 
tis aguda. 
Felipa Agrestini y García, 58 años, blan-
ca. Habana, Figuras, letra • D . accesoria C. 
Insutícieucia mitral. 
R E S U M E N 
Nacimientos 0 
Matrimonios 0 
Defunciones ] 0 
ANUITCIOS 
U r c a s g ó t i c a s p a r a i m á g e n e s 
propiat para regalo de Paicnaa v tortido de imáge-
De« de <oda* cUi i de madera. Precio* m o j bara-
to!. O'BeiMy 9). Sioeiio Soler. 91 8Í-4 
I M A G E N E S D E ^ C O B R E 
de icadeia de lodot tamaCoi. propiat para regalo 
deide DD cebteo eo adelaote O'Reiily 91. Sioenio 
Soler. Se retocan y compooet) y le Lacen vellidos 
berdade». P9 gg.5 
Iglesia de Belén 
El ( íbado próximo, dia 12 det mea vigente, ten-
drá lugar la rennióo de ;ae fiijai de iMarialnma-
colada. 
A las ocho, como e? rostí robre, «e dará principio 
á la mita de Comooióo f á la plátic* deepnea del 
Evaneelio, 
Con el anevo aBoy ligio fe eipera nuevo fervor 
y aifdna ai i i ieoria á la Coogiegacion de parte de 
todis lai Hl;&i de Marta. 
A M D G 
254 23-10 la-10 
C M á S D E J I E R R O 
Se venden 2 grande» v una pequeña, también se 
realita on grao «arti o dd maeblei en la Perla, 
Animas 81. Te éf 1 405. Bay agencia de mndtdai. 
231 »8-9 d8-10 
i ^ E ^ T O D O | 
U N 
í Madre ! 
La madre en su canto vago 
deja con amante exceso, 
eo cada palabra un beso 
y en cada rima uo halago. 
Arrul la al hijo pequeño 
en su regazo dormido, 
y meciendo el tibio nido, 
vela su apacible suelo. 
Ni una molestia percibe 
el niño que asi repasa; 
por cada sonrisa hermosa 
otra sonrisa recibe; 
y suben en el tropel 
de la confusión más bella, 
los tiernos suspiros de ella 
con los suspiros de é l . . 
Si acaso despierta el niño 
y la mirada no esconde, 
pronto á la suya responda 
otra de inmenso cariño; 
y, cuando ver el reflejo 1 
de su hermosura le cuadre, 
en los ojos de su madre 
encontrará fiel espejo. 
Si una dolencia le aqueja 
y el Uanto del niño estalla, 
ella como nadie acalla 
del enfermito la queja; 
ella su risa provoca 
con tiernísima caricia, 
mimándolo con delicia 
la boca junto á su boca; 
ella calma al pequeñuelo, 
hablándole quedamente 
ese lenguaje elocuente 
del misterioso consuelo.. 
lenguaje de regocijos 
para los que así le entablan; 
¡cosas que las madres hablan 
y solo entienden los hijosl 
mmmmmmm 
Y sigue en su canto vago, 
dejando con tierno exceso 
en cada palabra nn beso 
y en cada rima un halago. . 
Concha Espina Serna*. 
Ej>if / ) ' ( ima 
Fingiendo antigua dolencia 
y lo hace con propiedad, 
vive de la caridad 
el artesano Falencia. 
Siempre que la ha de imploras* 
dice con tono afligido: 
— A este pobre quo ha perdido 
las ganas de trabajar. 
P a v o tí l a o a s e r a 
Desplumarlo vaciarlo y soflamarlo. 
Aplanarlo nn poco sobre el vientre y re* 
cogerle las patas. 
Salcocharlo en una cacerola con mante-
ca ó gordo de jamón, y perejil, cebolla se-
tas y ajos, todo ello menudamente picado. 
Pasarlo á otra cacerola con su sazona-» 
miento, sal y pimientos gordas. 
Cubrirle el vientre con lonjas de j a m ó n . 
Mojarlo con partes iguales de caldo y do 
vino blanco. 
Y dejar que termine su coción á foegO 
lento. 
A n a g r a m a 
(Por Juan Leznas) 
¿Dolíjrss guia á Lscí? 
Con las letras anter iores fo rmar e l 
nombre y ape l l ido de una l i a d a Be5o-
r i t r ade la cal le de M a n r i q u e . 
Jeroffllftno c(t m p r i m l d o , 
(Por V. Costas) 
Me ü 
^ í * 0 i t § 2 ^ iíOíí i&t ] 
R o m b o . 
(Por Juan-Juan.) 
*& * * * 
• í » «I» «í» «f» 
* I * ^ ^ 
« r * 
* 
Sustitñyanse las cruces por letras, para 
formaren cada línea horizontal ó ver t ica l -




4 Nombre de mujer. 
5 Protección. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
S o / i t r i o u e s , 
Al Anagrama anterior: 
AMERICA D I A Z 
Ai Jeroglifico anterior: 
L E O N I D A S 
A la charada anterior: 
LOCOMOVIL. 
A l Cuadrado anterior: 
R O C A 
O L O T 
C O P \ 
A T A K 
Al Rombo anterior: 
A 
A M 
A M A 
O D 
O 
Al Terceto de sílabas: 
M E L E 
L E V I 






i - I A. 
Ban remitido soluciones: 
Juan Lanas; El club de los tontos; Me» 
mos y Lilas; K - K - 0 y E l mismo. 
bprcDla y btenotyia del DIARIO DE LA MAKI.NA. 
VSFTÜIIO y ZULUEIA.. r / 
